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LES FALANGES JUVENILES DE 
FRANCO A MALLORCA: 1942-1950 
J O S É A . C A Ñ Á B A T E V E C I N A 
P L A N T E J A M E N T 
Les Falanges Juveni les de [ 'raneo (FJF) varen ser creades c! 1942 com a una secció 
de nins i j oves fa langis tes voluntar i s in tegrada dins el F r e m e de J u v e n t u d e s . Ten ien 
l'objcctiu dc recuperar l'esperit dels joves fundadors dc Ics pr imeres unitats falangistes, molt 
l lunyà del que en aquel ls momen t s regnava dins Falange Espanyola Tradic ional is ta de les 
J O N S ( F E T J O N S ) . Al present art icle són anal i tza ts l 'organi tzació i mit jans de Ics FJF , 
qu ines act ivi ta ts real i tzaren i quina va ser la seva doctr ina . To t s aques t s aspec tes e ls 
de te rminará F E T J O N S , per la qual cosa ens proposam descriure no només la trajcctüria de 
les FJF , s i n ó també cl context en què es varen moure tant el les c o m cl Partit . Les F J F 
seran, de fet, un s 'mptoma incqu'voc del divorci entre doctrina i realitat vigent a F E T J O N S 
i de la desconf iança a m b què l 'observaran l 'església, l'exèrcit i bona part de la poblac ió , 
a leshores immersa cn una dur íss ima postguerra que s'agreujarà a m b la derrota dc l'Eix a la 
I IGM. La consideració dc tots aquests aspectes ens permetrà comprendre Ics raons del reduït 
abast de les FJF a l'estat espanyol durant els anys 40, fet c la rament observable a la nostra 
illa. 
I N T R O D U C C I Ó 1 
Durant la Guerra Civil els partits que formaven part dc) ban rebel crearen seccions 
infantils i/o juven i l s al seu si. Aques t e s seccions eren enteses com a l 'àmbit ideal per a 
emmot l l a r ics conductes d'infants i adolescents . Aques ta ñptica paternalista es mant indr ia a 
les Organ izac iones Juveni les (OJ) dc F E T J O N S , que des d'abril de 1937 unif icaven de la 
mate ixa manera que feia F E T J O N S a m b els part i ts- les anteriors secc ions , encara que la 
seva basc idcolñgica va consist i r quasi exc lus ivament en la doctr ina falangista. Degut al 
contex t bèl · l ic , les OJ rea l i tzaren un gran n o m b r e d 'ac t iv i ta ts pa rami l i l a r s a m b una 
pa r t i c ipac ió ga i rebé m a s s i v a , c o m ins t rucció , des f i l ades , e tc . T a m b é par t ic iparen en 
activitats d'aire lliure -marxes , c ampamen t s - , espor t ives - amb festivals i exh ib ic ions dc 
g imnàs t i ca - i cul turals - icairc , c inema , v e d a d e s . La instrucció que varen rebre va 
combina r , de manera improvisada , c l emen t s re l igiosos , mil i tars i propis del falangisme, 
que confluïen a l 'hora de proc lamar la impor tància de la victñria sobre els rojos. Aques ta 
unitat de criteris amagava la desconfiança dc l'església i dc l'cxcrcil -pr incipalment eis seus 
d i r igen t s - respec te al d i scurs totali tari dc F E T J O N S . A la p r imera li p r e o c u p a v a la 
desapar ic ió dc l 'Acció Catñl ica (AC) i la pèrdua del control sohrc l 'ensenyament . El segon 
refusava la creació d'una milícia juveni l que únicament depengués del Partit. Així , des d'un 
p r imer m o m e n t , a les OJ cs c reà una assessor ia rel igiosa i una mili tar . En cl cas de la 
nost ra illa, el Bisbe Josep Miral les va fer públ ica la seva autoritat en el c a m p dc la rel igió 
dins ics O J i va descar ta r la supress ió de l 'AC. Per altra banda, e ls cen t res educa t ius 
A aqucsia introducció cs presenta un resum dc la nostra comunicació "Els primers anys de les 
organitzacions juvenils del règim franquista a Mallorca (IU37-F.>42|". presentada al congrés "Franquisme i 
transició democràtica a les terres de parla catalana" -celchrai a Palma del 16 al 18 d'octubre de I997-. Les 
actes encara no s'han publicat. 
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depenents de l 'església no varen donar suporl a les OJ. R é s p e d e a l 'exèrcit, f é s significatiu 
que tots e ls delegats provincials d'OJ i una part important dels caps fossin mili tars. 
Una vegada va acabar el conflicte, les discussions entre els guanyadors sobre quina 
pol í t ica juven i l ca l i a segui r p rovoca ren que les OJ ca iguess in en l 'oblit , sense rebre 
d i rec t r ius ni mitjans. Paradoxa lment , cl desacord arr ibava als propis falangistes . Els més 
j oves , provinents del Sindicat Espanyol Universitari (SEU) , desitjaven que es creas un gran 
Front de Joventu ts únic , superador dc la Guerra Civi l , dirigit pel S E U i dest inat a fer 
efectiu el Nuevo Estada de què parlaven els falangistes. Aquest plantejament espantà no tan 
sols esglés ia i exèrcit , sinó també els falangistes que ja disfrutaven de parcel · les de poder . 
F ina lment , els seuïstes varen haver d 'acceptar que ei nou règim volia aprofi tar cl discurs 
fa langis ta , e spec i a lmen t a t rac t iu per ais j o v e s , pe rò d ins un estret m a r g e d ' ac tuac ió . 
D'aquesta manera, cl 6 dc desembre dc 1940 cs va crear cl Frente de Juventudes', però era un 
Frente q u e heretava l 'esmentada concepc ió paternalista de Ics OJ. Per tant, era entès com a 
ins t rument a d o c t r i n a d o s havia dc vetllar per l 'educació polí t ica i física de tota la joventu t 
e s p a n y o l a . En de f in i t iva , F F T J O N S feia real i ta t un de l s seus s o m n i s to t a l i t a r i s : 
l ' enquadrament de tota la pob lac ió juven i l . Però cl cas dc Mal lo rca il · lustra c la rament 
l 'abisme existent entre l 'enunciat d'una llei i la realitat. Per una part, la penosa trajectüria de 
les OJ durant els dos anys anter iors acabà amb les e sperances dc mol t s dels j oves que hi 
mil i taven. Per altra, el Frente va d isposar d'uns mitjans materials moll l imitats i no lenia 
suficients instructors qualificats per a fer c ícel ius els seus object ius .-
Aques tes l imitacions provocaren que l'octubre dc 1941 s 'encarregàs als propis centres 
educa t ius , en teoria a m b caràcter provis ional , l 'educació polí t ica, física i premil i lar . Però , 
c o m j a s'ha indicat i veurem, a la nosira illa e ls col· legis depenents de l 'església es varen 
mos t r a r mol t re t icents a co l · laborar -h i . A m e s a mes , la De legac ió Nac iona l n o m é s va 
pode r a tendre molt parc ia lment l 'educació dels j oves dels cent res de t rebal l . D 'aquesta 
m a n e r a , du ran t a q u e s t s p r i m e r s a n y s l ' e n q u a d r a m e n t ú n i c a m e n t va ser e fec t iu a 
l ' en senyamen t púb l i c , p r inc ipa lmen t al s ecunda r i , on el Frente va anar ass ignant els 
ins t ruc tors que anava formant ei m é s aviat p o s s i b l e . A lot aixñ cal afegir el creixent 
desenc í s d 'aquells que encara creien cn la doctr ina falangista i s 'adonaven dc la imparable 
burocra t i t zac ió de F E T J O N S . En aquest contex t es creaven les Fa langes de voluntar ios 
- a n o m e n a d e s Fa langes Juveni les de F ranco (FJF) des de se tembre dc 1942-, que dc fel 
suposaven l 'acceptació per pari del Partií de la impossibili tat dc realitzar un enquadrament i 
un adoc t r inament efect ius sobre tota la poblac ió juven i l . A partir dc 1942 els esforços es 
centrar ien, per tant, en un sector dels joves . Veiem-ne els resultats . 
En aquest sentit, el Delegat Nacional, José A, Elola. comentava: Tenemos uno fuerza legul que no 
conviene utilizar hoy, porque el Frente... no tiene instruí lores suficientes para llevara cabo la formación 
completa de aran número dc jóvenes. Futraríamos en el peligro de desenfocar completamente la obra del 
Frente. Repliques a la conferencia de J. A. Elola llegida al congrés de caps provincials de FETJONS, 
1943, 2. A Arxiu General de l'Adimnislració (AGA a partir d'ara) Secció Presidencia Caixa 130. 
Des de 1941 començà a funcional \'Academia de Mandos José Antonio a Madrid En ella es formaven 
els Oficials Instructors per a dirigir, executar o col·laborar en aciiviíats exiraescolars i extraprofessionals 
de la joventut, i per a impartir classes d'educació física i del que avial es denominaria Formación del 
Espíritu Nacional. La primera promoció només va rebre un any de formació, degul a la urgencia del 
moment. A més a més, molts antics col·laboradors a les OJ -militars, afiliats a FETJONS- varen assislir a 
cursos intensius i varen ser nomenats instructors auxiliars. Finalment, tots els mestres varen haver d'assistir 
a cursos que els capacitaven com a instructors elementals dc centres d'ensenyament. Aviat va ser 
obligatori assislir a un campament i aconseguir aquesta titulació per a poder obtenir el títol dc meslre 
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"Prólogo, normas generales y organización de las Falanges de Voluntarios", FETJONS: Compendio 
legislativo de! Éreme ile Juventudes, 6 de diciembre tic 1941) a 3 I de diciembre de 1949. Madrid, I, 1959, 
341 -345. 
L'ofici circular núm. 44, de 27-4-42, aclariria que el mero hecho de haber pertenecidir a esas 
organizaciones no quiere decir que obligutai -¡amenté debun de pertenecer a tas Falanges de Voluntarios 
Això ens dcmoslra Ics reticències per part dc membres del SEL) a pertinyer-hi. FETJONS: Compendio 
legislativo del Frente de Juventudes, I. .164-369. 
L'ofiei-eircular núm. 44 concretava les proves que s'havien de superar per a passar d'aspirant a afiliat. 
N'eren molt senzilles A tall d'cscmple: saber qui era José Antonio o, en terminas sencillos, el que era 
Falange; saber obeir les ordres dc manamenl; o praclicar qualque esport. Si a aixó afegim cl curt espai de 
temps exigit per a l'aprenentatge ens adonani dc la poca importància que va tenir. De fel, com s'indica a 
l'ofici circular 25 (24-11-43). tos neófitos... tomaran parte en todas las actividades, con lodos los derechos y 
deberes salva et usa del brazalete y del cornet.... 
Cada província icnia una plantilla assignada, que variava segons les seves característiques N'hi havia: 
càrrecs poliries -el de delegat i socrelari provincial-, alguns càrrecs tècnics -com un secretari dc la secció 
de centres d'ensenyament-, col·laboradors -mestres, afiliáis a FETJONS. .- ¡ subalterns. A més a més el 
Servicio Nacional de Instructores hi assignava els instructors ("Plantillas dc las delegaciones provinciales 
para 1944", FETJONS: Ordenes de la Delegación Nacional del Frente de Juventudes. 2. I de gener dc 
1944. 21. Finalment, també n'hi havia assessors, cn concret un religiós i un per a les activitats premilitars. 
"Oficio circular I". 2-1 - 41 , FETJONS: Compendio legislativo del Frente de Juventudes, I, I 51-152. A 
l'article 16 del reglament de les FJF s'especificava que serán preferidas tos antiguos Jefes de Centuria... que 
por su edad hayan pasado a ser Militantes de FET y de los TON S 
La línia jeràrquica inferior a les FJF era: tap d'csquadra. cap de falange (agrupament de vàries 
esquadres), solscap de centuria (des del 24-11 -41), cap dc centúria. 
LA C R E A C I Ó DE LES FALANGES JUVENILES DE FRANCO: 
A S P E C T E S O R G A N I T Z A T I U S 
L'I dc gener de 1942 cs creaven les Falanges de Voluntarios.4 Havien de ser ics 
guardadoras del más puro estilo falangista... animadas del mismo espíritu ardiente, rotundo 
e incontenible de las primeras Escuadras tpte mandara nuestro fundador. Els seus afiliáis 
ac tuar ien c o m a referencia per a ia resta dc j oves , només enquadra t s . Havien de ser un 
permanente semillero de mandos i una garantía de continuidad del Movimiento. Aques is 
afiliats es dividirien cn flechas (11-15 anys), cadetes (15-18 anys) i cadetes mayores -després 
a n o m e n a t s guías (18-21 anys ) - . La seva unitat bàs ica seria ia centúr ia , q u e eng lobava 
aproximadament un centenar d'afiliats -agrupats en esquadres, cada una dc sis membres - . Els 
caps d ' aques tes uni ta ts e ren e ls propis afi l iats , per a propic ia r t ' au io-d i recc ió . N 'eren 
cons ide ra t s afiliats todos los pertenecientes al S.E.U. o a la antigua O.J.. tanto en el 
momento presente como anteriormente? Aque l l s que vo lguess in ingressar ara a les 
Falanges de Voluntarios haurien dc passar un període de prova dc tres m e s o s / ' U n a vegada 
havien estat admesos , els afiliats no podien donar-s 'hi dc ba ixa vo luntà r iament per cap 
moi iu . Per altra banda , es p roh ib ia cons t i tu i r un i ta t s d ' ap renen t s s e p a r a d e s dc les 
d 'es tudiants , per tal de fomentar la convivènc ia entre j oves dc diferents c lasses socials dins 
les centúries. Finalment, i per tal d'evitar-hi una direcció inadequada, s 'ordenava als delegats 
provincials dc joventut que , abans dc crear-lcs, rcal i t /ass in una rigurosa selección dels què 
havien dc ser els seus caps . S'insistia, en definit iva, en la qualitat i cs volia fugir de les 
exhibiciones espectaculares, fáciles de organizar, pero vacías de contenido. 
Altre aspecte a des tacar és que era cl propi delegat provincial del Frente el que 
coordinava l'acció dc les cen túr ies . 7 Entre ell i cl cap de centúria no havia cap comandament 
intermig, encara que el gencr de 1943 cs crearia cl carree d'ajudaní provincial dc les F J F . S 
Cap d'aquests dos càrrecs eslava remunerat . El cap de centúria havia de ser major dc 18 anys 
i havia d'estar litulat a nivell estatal o, com a mínim habilitat a nivell provincial , havia de 
vetllar pel funcionament au tñnom de la centuria, Ell mateix, per e x e m p l e , hi t ransmet ia 
se tmanalment la lliçó o consigna preparada per l 'assessoria provincial de cul tura i formació 
i n 'havia d 'examinar els afiliats. 
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Sens dubte , es tenia molt present el model de les Hitlerjugend ( H J ) . 9 J o s é Antonio 
E l o l a - O l a s o , Delega t Nac iona l de) Frente de Juventudes, de s t acava d a v a n t e ls caps 
p rov inc ia l s dc F E T J O N S els avan ta tges de l 'aulodirccció: acostumbrar a la disciplina 
estricta, impuesta por principio y sen'icio y no por miedo y respeto a las condiciones 
externas. A cont inuac ió , per a i ranqui l i tzar- los davant un p ro tagon i sme juven i l efectiu, 
afegia que también existen peligros que es preciso prever y eludir, con escrupuloso rigor. 
Esta función rigurosa esté encomendad (sic) al Delegaso (sic) Provincial.10 
Cada centúr ia havia d 'adoptar obl igaiñr iament com a nom figures o fets hislñrics dc 
Fa lange , encara que s'havia d 'evitar empra r el nom dc José Antonio , degul al seu alt valor 
s imbñl ic . Es prohibia taxat ivament emprar-hi nombres de Regiones, Provincias u otros de 
caràcter localista.1' Aques ia norma és moll significativa. Primer, cns conf i rma l 'assumpció 
d 'un únic ideari , el falangista , d ins les FJF . Altres forces t e ñ r i e a m e m in tegrades dins 
F E T J O N S , com el t r ad ic iona l i sme , mai no hi varen ser i cngudcs cn c o m p t e . Segon , 
d e m o s t r a cl tarannà central is ta i un i lormi lzador del Partit. Per altra banda , l 'uniform dels 
afiliats era: camisa reglamentàr ia del Movimien to , ciniurñ negre amb l 'emblema del Frente 
dc Juventudes , calçons grisos obscurs i boina v e r m e l l a . 1 2 
A q u e s t s j o v e s hav ien d ' ingressar als 21 anys a la Mi l íc ia de s e g o n a línia de 
F E T J O N S . Aques t pas cs realitzava cl 29 d 'ociubrc de cada any - D i a de la Fe- cn un 
solemne acte. Inicialment cs llegia cl nom dels caídos en acción de guerra o acto de servicia 
de c a m a r a d e s que hi haurien d'ingressar, S'hi afegia la frase Ca ído por Dios, por España y 
por su revoluc ión nacional s indical is ta , a què es responia [Presente'.. Pos t e r io rmen t , es 
l legia el nom dels afiliats que hi ingressaven, teñr icamcni en unitats comple te s , feien un 
j u r a m e n t i pos ter iorment es reali tzava una d e s f i l a d a . 1 1 A m b aquest aele cns adonam de la 
impor tànc ia que tenia el record de la Guerra Civil , amb referències constants als caiguts al 
bàndol guanyador . Paradoxa lment , com veurem mes endavant , el nombre de ca iguts seria 
superior al d'aquells que de fel ingressaven al Partit. 
La Delegació Nac iona l del Frente va anar centrant els seus recursos cn Ics F J F de 
manera creixent . N'és un bon exemple el decret de 29 d'abril de 1944, que establia una nova 
o r d e n a c i ó dins el Frente.14 En ell es planteja com a finalitat última de totes les seccions 
d 'enquadrament (SEU, centres d 'ensenyament , centres de treball i rurals) una tasca constant 
per a què els enquadra t s ingressin finalment a les FJF, Aques tes són en teses com a una 
autènt ica él i te des t inada a re t roa l imeniar el Partit , que s'esforça en assegurar -sc la seva 
qual i ta t . Així , a l 'article 15 s 'adverteix que la depuración será constante y no podrá ser 
miembro... quien no esté poseído de un permanente espíritu de servicio. F E T J O N S , donats 
e ls seus c re ixents p rob lemes o rgan i t / a t i u s i pressupos tar i s , abandona així def in i t ivament 
qua lsevol esperança d'arribar a tola la població juveni l , s S 'adona que , davant d'un entorn 
c re ixentment hostil ha d 'aconseguir crear una unitat d 'autènt ica confiança de cara al futur. 
L'au lod i rece ió. l'inlerclassisme i l'establiment d'un període de prova hi són presents H. W. KOCH: La 
juventud hitleriana, Madrid, 1972, 159 
' Conferència de J. A. Eiola llegida al congres de caps provincials de FETJONS. 1943, 3. AGA. Secció 
Presidència Caixa 130. 
' "Oficio circular 139", de 10-11-42. FETJONS: Compendia legislativo del Frente de Juventudes, i. 150. 
' "Uniformes, emblemas y distintivos, banderas, guiones y eslandartes dc la Falanges de Voluntarios 
FETJONS: Compendio legislativa del Frente de Juventudes. I. .360 
!
 "Oficio circular IKK/1943", 20-10 43. AGA. Secció Cultura Caixa I 592. 
' FETJONS: Compendio legislativo del Frente de Juventudes, I, lS-311 
• Aquesta idea ja es plantejada a CHUECA! Et fascismo en los cumiemos del régimen de Franco Un 
estudio sobre FETJONS. Madnd. 1983. 312. 
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En aquest sentit, la Delegació Nacional va marear com a objectiu que els afiliats que 
haguessin estat caps -d'csquadra. falange...,- a les FJF, passassin amb el seu grau a les 
unitats d'enquadrament de FETJONS.If> 
Recordem que un dels objectius dc les FJF era que els seus afiliats actuassin com a 
model dels enquadrats. A l'escola, per exemple, havien dc formar un grup diferenciat de la 
resta d'alumnes quan s'hissava i s'arriava la bandera. 1 7 Havien d'obeir amb rapidesa i 
disciplina i no podien faltar a les activitats injustificadament. Si així succeïa es el Jefe de 
Escuadra, ayudado por los otros escuadtistas buenos, quien debe intervenir para volver al 
buen camino al camarada que está cn trance de perderse. En caso de no conseguirlo, recurrirá 
al Jefe de su Falange o al de Centuria.^ 
Aquesta línia sectaria es reforçava amb una insistencia malaltissa cn cl proselitisme. 
Es donaven premis, com corbatins, a les centúries i afiliats que aconseguissin captar-ne de 
nous . l y També es varen crear títols honorífics per a aquells que n'aconseguissin suficients 
com per a crear una unitat (fundador de escuadra, dc falange,..,).2 0 S'aconsellava potenciar la 
captació no tan sols a l'escola o feina, sinó especialment a les activitats. Així, quan una 
centúria realitzava una marxa i arribava a un poble havia de posar-se en contacte amb les 
autoritats, realitzar alguna activitat -com un foc dc campament- i intentar captar una 
minoria d'interessats com a futur nucii d'una nova unitat.-1 
Per altra banda, els instructors sempre havien d'orientar la seva feina de cara a la 
captació. Per exemple, a l'hora setmanal de formació als centres de treball, n'havien de 
seleccionar ios mejor dispuestos, fent-los entrar cn grups esportius o culturals, per a 
continuar amb major intensitat su formación política y ta tarea de atracción hacia las 
FJF.22 Fins i tot, cs crearen escuadras especiales amb aprenents que eren apadrinades per 
centúries dc Ics FJF a les activitats. 2 1 I la Delegació Nacional va enviar als instructors 
llistats dc joves amb cl qué s'havia de treballar especialment per a que s'hi integrassin: 
campions dels concursos de formació professional Voluntad de resurgimiento, joves amb 
puntuacions altes a les enquestes realitzades per la Delegació, ctc . 2 4 
A les escoles, els instructors havien de nomenar un Jefe de Escuela, afiliat a les FJF 
i amb bones qualificacions. Aquest cap havia de nomenar un delegat per cada curs. per a 
l'organització d'activitats esportives, culturals, ctc. que tendrien com a objectiu final la 
captació.^ 5 També els instructors assignats al món rural havien dc tenir molt present el 
l f
* "Circular núm. 13", 27-3-43. FETJONS: Compendio legislativo det Frente ile Juventudes, 1. ¡64-185. 
" "Circular núm. 6. Orden general dc FJF aura 30Ï. FETJONS: Ordenes de la Delegación Nacional del 
Frente de Juventudes. 8, 19-2-44, I 17-1 IS 
t R 
"Tarca", circular del Frente de Juventudes de Balears. 2 , octubre de 1945, 4 
"Circular núm. 16, Orden general de FJF núm. 33". FETJONS: Ordenes de la Delegación Nacional det 
Frente de Juventudes. 21. 19-5-44. 327-329. 
El fundador d'esquadra tendría com a distintiu una fletxa daurada col locada al braçalet, el Tundador 
dc falange tendria dues, etc. "Tarea" 2, octubre de 1945. 4. De fet, cl cap d'esquadra portava una fletxa 
blanca a la camisa, el de Falange portava dues, ele. 
"Oficio circular núm. 617", 26-4-45 FETJONS: Compendio legislativo tic! Frente de Juventudes, I, 
"Instrucción técnica 35/1". 29-3-44. FETJONS: Compendio legislativa del Frente de Juventudes. II, 
5 6 1 . 
2 3
 "Oficio circular: núm, 16 (11-3-49), 40 (2-6-49) i 38 (14-6-49) FETJONS: Compendio legislativo del 
Frente de Juventudes, II. 580-585. 
2 4
 "Oficio circular núm. 58), 19-9-49, FETJONS: Compendio legislativa del Frente de Juventudes, II, 586. 
2
^ "Instrucción técnica IÜ7/5". 5-11 -45. FETJONS: Compendio legislativa del Frente de Juventudes, [], 
508-509 Dc bell nou ens adonam de la importància que va tenir el model dc les Hitlerjugend dins les FJF. 
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prosel i t i sme. L' instructor havia d'aprofitar Ics proves dels concursos d'oficis -tallar l lenya, 
l laurar, etc.- organi tzades pel Frente per a reali tzar activitats pol í t iques i dc p ropaganda i 
cap ta r nous afiliats, e n c a r a q u e sense anunciar aques tes j o r n a d e s com a conferènc ies o 
d i s c u r s o s . 2 6 T o t a aquesta feina de prosel i t isme es tava complemen tada per uns avanta tges 
materials per als afiliats, com comprovarem més endavant . 
En de f in i t iva , h e m obse rva t c o m varen ser o r g a n i t z a d e s les F J F i la gran 
importància que tenien per a la Delegació Nacional . Considerant obligat descriure breument 
de quins mitjans mater ia ls varen d isposar per a saber si es taven en consonànc ia a m b els 
ambic iosos objectius Uns aqu í descrits , 
M I T J A N S M A T E R I A L S 
Fins al 1945 cl Frente de Juventudes va haver dc dependre p r inc ipa lmen t de 
col · lectes i donat ius . Per una part. estava auloritzal a fer una col·lecta anual per a recaptar 
fons. Per altra, encara que depenia de la Secretaría Generat de! Movimiento, no rebia fons 
per aques ta via, s inñ una ass ignació de l'estat imegrada, s ignif icat ivament , d ins l 'apartat 
d'auxilio, subvención o subsidio.21 [;l Delegui Nac iona l del F ren ie , José A. Elola 
cons iderava que aquesta ass ignació era insuficient, i a una trobada amb els caps provincials 
del Movimiento volia fer-ho palès. Segons va escriure, el 1943 el Frente va rebre de l'estat 
75 mi l ions de pesse tes . Però a con t inuac ió recordava que j a cn temps de les OJ , a m b cl 
S E U e n c a r a no integrat i sense que l ' enquadrament de nins i j o v e s fos ob l iga tor i , el 
pressupost ascendia a 106 mil ions . La seva conclus ió era que ta única solución posible de! 
problema ecomomico general tiene tpte venir desde las provincias... t¡tte tienen en todo 
momento que buscar en las aportaciones personales, por pequeñas, por modestas tpte 
sean.2ii La réplica posterior d'un cap provincial és molt gràfica per a descriure l 'abisme entre 
allò que cs suposava que e ra la obra predilecta del régimen i la realitat: Si ¡a labor del 
Frente de Juventudes es tal...no podemos estar mendigando por las calles. A la nostra illa, 
un in ío rm del c a p provincial del Movimiento qual i f icava de precàr ia la s i tuació de la 
Delegac ió provincial el gener dc 1(J4 I, ja que dispone tan solo de unos pocos funcionarios 
administrativos, con gratificaciones irrisorias... carece dc consignación no ya paro gastos de 
carácter general sino... para poder comprar..papel.2-13 
Aques ta s i tuació va canviar a partir dc 1946. quan la Delegació Nacional j a va rebre 
una part ida pròpia.- 1 0 S 'acabava així a m b Ics anteriors col· lectes i donatius.- 1 1 Tot i a ixó, els 
fons q u e el Frente rebia varen anar perdent valor any rera any en relació a la iní lacció. A 
m é s a m é s , va regisirar-hi una crc ixeni tendència a la burocrat i tzació i funcionar i tzació. 
"Instrucción técnica 469/18. 6-.1-4H". FETJON.S: Compendio legislativa del Frente ite Juventudes. II, 
608-609. 
' At|ucsi apartai pertanyia al bloc d'obligacions generals de l'estat Juan SàKZ MARÍN: El Frente de 
Juventudes. Política de juventud en tu España de la postguerra (19.^7-1960). Madrid. 1988. 356-365.. 
* Elola va decidir, finalment, eliminar aquesi apartat del seu discurs. Tal vegada va pensar que era massa 
alrcvit queixar-sc de manera lan evident Dc lola manera, el problema econòmic va sorgir conslanlnicnl a 
les rèpliques Elola en va respondre una destacant, dc manera gairebé palètica. que todos los Jefes, en cada 
una de sus Provinciales, segat amenté . lian acudida a Itts diferentes industriales y comerciantes, que tienen 
más o menos dinero (Esborrany de ta conferencia de J A. Elola pronunciada al congrés de caps provincials 
dc FETJONS. 1941. AGA. Secció Presidència. Caixa 130.) 
"Delegación Nacional de Provincias (DNP). Parte de enero de 1942. Baleares". AGA, Secció 
Presidencia Caixa 87. 
1
 En un clar gest dcsfcixisiiizador, va ser inclosa dms el pressupost del Ministeri d'Educació. Juan SAIÏZ 
MARIN: El Frente de Juventudes. 365-367. 
1
 De tota manera, encara a l'esttu de 1946, el Frente de les Balears va enviar als ajuntaments una 
convocatòria (le campaments que insistia cn què leriien l'obligació d'adjudicar-ne una subvenció Arxiu de 
Binissalem. 
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Això va compor tar un desequil ibri creixent entre les retr ibucions a personal i Ics inversions 
en mate r i a l , q u e mai no supera ren el 10% de les d e s p e s e s . D ' aques l a m a n e r a , les 
instal · lacions i e! materia) varen empit jorar p r o g r e s s i v a m e n t . 3 2 
En quant a les FJF , les centúr ies havien d intentar autof inançar-sc . Per una banda, 
e ls afi l iats pagaven una quota , a mes dc fer apor t ac ions e c o n ò m i q u e s per a ass is t i r a 
act ivi ta ts , adquir i r la uniformitat , e t c . 1 1 Per altra, la Delegació Nacional enviava un fons 
exc lus iu per a cada c e n t ú r i a . A pr incipis de 1948, cl Delegat Nacional reconeixia que 
s 'adonava dc la manca dc recursos dc la majoria de delegacions provincials, per la qual cosa 
s 'havien dc fer reun ions per a repart i r els d iners equi ta t ivament . Però a ixò sí, teniendo 
presente que lo preferencia de actividades siempre corresponden (sic) a Falanges Juveniles de 
Franco. 
A aquest punt hem pogut constatar la prioritat dels afiliats respecte als enquadra t s . 
Pe rò , a m é s a m é s , ens hem adona t d'un aspec te que el doc tor Sac/ , j a va t rac tar 
exhaus t ivament : la eno rme dis tància entre els object ius pre tesos i els mit jans a m b què es 
comptava . Tcndrcm ocasió dc comprovar m;cs endavant com aquest fenomen t ambé cs va 
fer palès a nivell doc t r ina l . Passam a con t inuac ió a conè ixe r el mitjà pel qual es va 
vehicular aquesta doctrina: Ics activitats. 
A C T I V I T A T S 
Ja hem parlat abans de la ccnt ;ur ia com a unitat autosuficient a les FJF . Des d'un 
principi la Delegació Nacional va insistir en que hi havia dc realitzar les següents activitats 
pe l s seus propis mi t j ans : e d u c a c i ó física, j o c s i p r à c t i q u e s , m a r x e s i e x c u r s i o n s , 
c a m p a m e n t s volants o reduï ts , fo rmac ió doct r ina l i e l ementa l i a l t res ac t iv i ta ts c o m 
compe t i c ions de dibuix i pintura, concursos de segel ls , botànica , redacc ió , etc . To tes les 
act ivi ta ts eren pun tuab lcs -s ' insistia en que se tome en serio- i cs p r imava el col · lectiu 
sobre l'individu -les puntuacions a nivell individual només podien ser negat ives- . 
C a d a centúr ia s 'havia de reunir un horabaixa per se tmana , després de la feina o 
l 'escolar , per a preparar la seva activitat del d i u m e n g e , escol tar i re f lexionar sobre la 
cons igna , assajar cançons , etc . Només es considerava necessari que fos guiada cn qüest ions 
referents a moral i religió i sanitat. Respecte a les pr imeres , s 'especificava que la Centuria 
recibe todas las instrucciones y vigilancia necesarias ele! Asesor asignado a ta pre>vincia*6 
En aquesta mate ixa circular tamhc s 'ordenava que lotes les marxes anassin precedides per 
l 'assistència a missa, a la que se acudirá en formación. Finalment , s 'havia d ' intentar enviar 
la menor cantidad dc tropa posible a actes oficials. S'afegia que el delega! provincial tiene la 
etbligucie'm de evitar que se utilice a los afiliados... para efectos fáciles ele exhibición, ja que 
cl que cs cercava era la seva formació i n t e r n a . 1 7 E n resum, per una banda es pretenia cercar 
Juan S A t í Z M A R Í N : El Frente, tte Juventudes. 378-385. 
' Es volia així evilar caure en la proletarizado del Frente. "Instrucción técnica 528/61". ,1-5-48. 
FETJONS: Compendio legislativo del Frente de Juventudes, I, 443-44". 
' "Instrucción técnica 434/53", 1 6 ! -48. FETJONS: Compendio legislativo del Frente de Juventudes, \, 
440-443. 
5
 "Circular 78". 8-1-48. l-"ETJONS: Compendio legislativo de! Frente de Juventudes, 1.239. 
^ "Próíogo, normas generales y organización de las Falanges de Voluntarios. Tercera parte", 15-1-42, 
FETJONS: Compendio legislativo del Frente de Juventudes. 352. 
' Les desfilades de membres de FETJONS eren tan freqüents durant aquests anys, que el propi 
vicesecrelari general va prohibir el 1944 que desfitassin unilals que no presenlassin uniformitat absoluta i 
instrucció militar perfecta, a més de ser completes i tenir autont/aeió del cap provincial. "Oficio circular 
n m. 91/2". 17-5-44 FETJONS; Compendio legislativo det Frente de Juventudes. 1. 160-161. 
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una major varietat d 'act ivi ta ts i fugir de l 'exés de les premi li tars : per altra es prenien 
prccacucions per a evitar conflictes a m b l'església. 
Els c a m p a m e n t s const i tuïen l'activitat m'es emblemàt ica del Frente de Juventudes. 
. . . É s moll s ignif ica t iva la seva def inició en els m a n u a l s edi ta ts aque l l s anys : son... 
auténticas 'ciudades de lona', que funcionan en régimen integramente falangista... no son 
más que un anticipo de lo que queremos que llegue a ser el pueblo, la ciudad, la nación 
futura.™ Als campaments s'adquiria et auténtico 'modo de ser'falangista, i los cantaradas se 
alejan del mal ambiente de la ciudad o de algunos Centros y de influencias extrañas?1* Hi 
podien ser pe rmanen t s o volants - i t inerants- . Els flechas solien assistir als pr imers , i els 
cadetes i guias als segons . Ve iem l'horari d'un c a m p a m e n t pe rmanen t rcali tzal a Santa 
Ponça l'estiu de 194K. 4 ü Al malí: diana, missa (voluntària) , hissada de banderes -amb oració 
i c o n s i g n a - , be renar , rev is ta de tendes i relleu de se rve i s (guàrd ies , etc.) i ac t iv i ta ts 
esport ives o d'airc lliure, bany. Després dc dinar i r eposa re s passava a Ics cançons , xerrades 
i activitats cul turals . Pos ter iorment : berenar, esports , dutxa , consigna religiosa, arr iada de 
banderes (amb ordre del dia, oració i ofrena als caiguts), sopar i foc dc c a m p a m e n t . 
La d inàmica dels c a m p a m e n t s volants era molt diferent, ja que venia marcada pels 
trajectes que s 'havien dc recórrer. Però la intencionali tat era la mate ixa: viure la doctr ina 
fa langis ta a t raves de l 'activitat . Aix í , c a d a dia s ' impart ia una cons igna , s 'orava i es 
real i lzaven mulli tut de feines en equ ip -cuinar, muniar i desmunta r cl c a m p a m e n t , e tc . - . 
Cada j o r n a d a eslava dedicada a un tema. Alguns exemples són: el Día de España (Creemos 
en la suprema realidad de España). Dia de la Revolución (Por la Patria, el Pan y la 
Justicia), Día de ¡a Hispanidad (Uniremos ¡os cachorros sueltos del viejo león español). Día 
de los Caídos (Por encima de nuestra razón, está la tazón de los muerios).4i Per altra banda, 
s 'havia de dur una lasca dc prosel i l isme per tots els pobles pels què cs passàs . Així t ambé 
augmen tava l 'amor per Espanya, ja que es coneixia millor. A m é s a més , cs potenciava cl 
pas per llocs d'especial significació pel nou regim, com escenar is dc batal les dc la Guerra 
C i v i l . 4 2 
A un informe que presentà a Franco l 'octubre de 1942, cl Delegat Nacional dc! 
Frente d e s t a c a v a que , malgra t les m a n c a n c e s de mit jans h u m a n s i ma te r i a l s -abans 
des tacades - , aquell estiu s 'havien realitzat a tol l'eslal 92 c a m p a m e n t s . ^ I a finals de 1943 
la De legac ió Nacional va ordenar que . per a pode r ingressar al Movimiento, els afiliats 
hagues s in assist i t c o m a m í n i m a d o s c a m p a m e n t s . 4 4 Tot a ixò e n s d e m o s t r a la gran 
impor tànc ia que se ' ls hi donava , j a que - com hem vist- se'ls cons ide rava una mena de 
-*
8
 Roberto CUÑAT: Manual de campamentos. Madrid. I 948. 17 
™ "Tarta". 1, setembre de 1945, 5 S'hi afegia que amh aquesl modo de ser. els afiliats deixaven asierais 
a las personas mayores formadas en olro ambiente: en el de la España decadente 
4
" Revista Normas. Boletín de lo Sección de Enseñanza dei Frente de Juventudes, Palma. II). junv de 1948. 
2-3, 
Cal tenir present que la Delegació Nacional establia un horan-tipus, que s'aplicava -amb lleugeres 
modificacions- a lotes ¡es províncies. 
4
' Els altres dics eren el de l'espanyol, del treball, de Falange, dc Ics joventuts, de l'apostolat falangista, de 
la veritat {At comunismo sólo se le vence con el nacional sindicalismo), del Caudillo, de la milicia, del dolor, 
de la disciplina, de l'amor, del sacrifici i del rcssorgmicnl "Oficio circular n;utn 279/2", 6-7-49 FETJONS: 
Compendio legislativo del Frente de Juventudes . 11, 683-690. 
42 Jarea, 1. sclcmhrc de 1945, 4 
37 n'eren dc Secció Femenina Hi assistiren 70.947 acampats (14 980 acampades, 11.396 aprenents). 
Juan Sdl-:z MARÍN: FI Frente de Juventudes, 128 
4 4
 "Oficio circular núm. 217/194.3 Orden general 25/1943 dc íes 1-JI•". 24-11-43 AGA Secció Cullura. 
Caixa 1592. 
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santuar is del f a l a n g i s m e . 4 3 Per tant, l 'ambient havia dc ser-ne de mil íc ia i d isc ipl ina , a m b 
un alt grau de camarader ía i vida sana i alegre. L 'organització també havia dc ser exemplar . 
Però de bell nou s'insistia en que això no equival ia a què els afiliats fossin soldats , ni cl 
c a m p a m e n t fos un quar ter . En def ini t iva , es volia fugir de l s exces sos del passat . Els 
manua l s , per exemple , p ropugnaven el respecte a la personalital de l'al lot i prohibien que 
els caps tenguessin ordenances personals . També s'hi prohibia distribuir el menjar per cucs 
i es l imitaven les formacions genera ls al mín im necessar i . 4 ^ 1 Consul tant aques ts manua l s 
e n s adonam que cs va fer un gran esforç en la millora dc la qualitat dc Ics act ivi tats . Per 
exemple , s'imitaren moltes tècniques que havia desenrotllat l 'escoltisme. 
Els enquadrats també podien assist ir a c a m p a m e n t s , 1 ' pe to cn torns diferents als dels 
afiliats. Així , l'estiu de 1945 es reali tzaren tres torns diferents al campamen t Fray Junípero 
Serra de Santa Ponça , a m b assis tència dc 700 a c a m p a t s . 4 t í Als dos pr imers torns assist ien 
enquadra ts dels cent res d 'ensenyament i treball respect ivament , al tercer hi anaven pechas. 
Encara que l 'horari era moll s imilar , les activitats del c a m p a m e n t de les FJF revest ien 
major duresa i les cons ignes eren moll més ambic ioses . Altre tipus d 'act ivi tats c o m ú a 
afiliats i enquadrats era r e spor i iu . 4 ' ) Dc fel, aquest va ser un dels camps en què el Frente va 
adquir i r major rel levància a la nosira illa. El 1948, per exemple , més dc 2.000 enquadra ts i 
afiliats de les Balears part ic ipaven a campcona ls e spo r t i u s . 3 ( 1 N'hi havia quatre grans grups: 
FJF , centres escolars, centres de treball i de legac ions locals. Segons Tarea, como es lógico, 
la mayor intensidad de competiciones se señala en el Grupo de las Falanges Juveniles de 
Franco, on s'hi podia triar entre 15 especia l i ta ts d i ferents . Als al tres g rups n'hi havia 
aprox imadament una desena d ' opc ions , 3 1 Els grups niés destacats compet ien poster iorment 
a m b al tres de la resta dc l'estat. Algunes centúries , com la Genera! Barceló -dc Palma-, 
varen aconsegu i r una m e r e s c u d a fama per la seva cons tant pa r t i c ipac ió a c a m p i o n a t s 
e s t a t a l s . 5 2 
A l s cent res de treball i e spec ia lment a esco les i insl i luls , e ls e n q u a d r a t s , de la 
mate ixa manera que e ls afiliats, real i tzaven treballs -pcr iòdics -mura ls , ar t ic les , sobre 
aspectes polítics i rel igiosos, formaven cors , construïen hcl lcms, etc., que solien presentar 
a concur sos organi tza ts pel Frente. Genera lmen t aques tes activitats tenien a veure a m b 
alguna dc Ics commemorac ions que hi celebrava anualment : el 9 de febrer -dia dels Caiguts 
dc la Joventut- , I d'abril -festa dc la Victòria i Dia de la Cançó- , 30 de maig -Sant Ferran, 
D ia de la Joventu t - , 18 de ju l io l -Dia del Valor- , 1 d 'oc tubre -Dia del Caud i l lo - , 29 
d'octubre -Dia de la Fe-, 20 de novembre -Dia del Dolor- i X de desembre -Dia dc la M a r e . 5 3 
4 5
 De Fet. es tenia com a missió ganar para España y la Falange la voluntad y el ánimo dc tos que asisten a 
esle crisol de caballeros españoles que es un Campamento Roberto Cu ÑAT: Manual de campament OS, 
Madrid, 1945. 224. 
4 6
 Manuals de campaments editats el 194.1. 1945 i 1948 Citats per Manuel PARRA CELAVA: U¡ pedagogía 
del Frente de Juventudes (1940.1977), (test doctoral no publicada), Barcelona, 1990, 4.13. 
4 7
 Tarea, 3, novembre de 1945. 5-fí 
4
" Aquesta xifra era l'habitual Així. dels 1.300 joves que varen participar en campaments l'estiu de 1948. 
730 bo feren al campament dc Santa Pune/a Normas. 11. octubre-novembre de I94H. 5. 
Generalment, els campaments permanents cs realitzaven a l'estiu, però també hi havia toms a l'hivern 
per a les joventuts rurals Tarea. 3, novembre de 1945. II. 
Recordem que. com s'indica al decret de 29 d'abril de 1944. una de les missions del Frente de 
Juventudes era, a través de la seva assessoria d'educació física, que hi arribas a tots els nins i joves. 
5 0
 Tarea, I I, Tebrer de 1948, 4. 
3
^ Al grup d'afiliats les opcions eren" fulbol. bàsquet, handbol, esgrima, cross. marxa, boxa, volei, ciclisme. 
natació, pilota, tennis, tir. vela i rem. Al d'escolars s'hi practicaven les ires primeres, gimnàstica educativa, 
escacs, tennis taula, atletisme i tracció dc corda Tareu, ¡0, gener de I94B. 6. 
3 2
 Tarea. 12 , març de 1948.6, 
C l 
J J
 Taren. 3, novembre du 1945, 7. 
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Ens adonant dc c o m la major ia dc festivitats estan re lac ionades a m b el fa langisme o la 
G u e r r a Civi l . C o m veurem, lot i que la Delegac ió Nacional va centrar-se en e ls afiliats, 
queda clar que va potenciar -en la mesura dc les seves possibilitats- la t ransmissió de la seva 
doctrina a tots els enquadrats . 
Fins ara hem descrit activitats c o m u n s a enquadrats i afiliats. Però els afiliats lambe 
en rea l i tzaven a m b caràc ter exc lus iu . Per una banda , aque l l e s que podr íem a n o m e n a r 
sol idàries . Així, mol l s afiliats part iciparen en tasques de repoblació forestal, reconst rucció 
de pob les , ajuda a l 'agr icul tura , e t c . 5 4 T a m b é co l · l abora ren en les c a m p a n y e s con t ra 
l 'analfabetisme que va promoure la Delegació N a c i o n a l . 5 5 A Balears va destacar a finals de 
la dècada la Delegació local de Son Servera, a m b la creació d'escoles cn què els afiliáis hi 
a j u d a v e n . 5 6 Per altra banda, els afiliats participaven cu diades i acles commemora t iu s de fets 
re l levants per al falangisme o per al règim. A la nostra illa cada any es ce lebrava a Porto 
Cr is to l 'expulsió de les tropes del capità Bayo el 4 de se tembre de 193b. A més d'unitats 
mil i tars , sempre hi eren presents mil i tants de FHTJONS i afiliats dc Ics FJF. FI 1949. per 
e x e m p l e , tres centúr ies que reali tzaven campamen t s volants hi acudiren i, d 'acord amb les 
ins t rucc ions dc la D e l e g a c i ó Nac iona l , instal · laren -després de la missa i els honor s 
mil i tars- un monòl i t c o m m e m o r a t i u . El se tmanar i Arriba des tacava que con estos actos 
actos el Frente de Juventudes conmemoró el aniversario de la expulsión de los rojos... y 
con sus desfiles v canciones pusieron una nota juvenil y simpática a las fiestas de Porto 
Cristo.51 
Aques t c o m e n t a n resumeix a la perfecció el que significaven Ics FJF per al règim. 
Eren un c l emen t coreogràf ic de gran uiiltiat per a les ce lebrac ions , d i ades , e tc . Ja hem 
observa t c o m la D e l e g a c i ó Nac iona l va insist ir d e s del principi en què no s'hi havia 
d 'abusar . Aix í , l 'assessoria nacional de premil i tar de t e rminava que l 'única finalitat de 
l 'educació premil i tar era, per als flechas, inculcar nocions e lementals de patr iot isme, moral 
i d i s c i p l i n a c o n s c i e n t . C a l i a d e s p e r t a r la cur ios i t a t de l s nins i r ea l i t za r c o n s t a n t s 
compe t i c ions . Les ll içons teòriques serien: educació moral (narració dc gestes espanyoles , 
la bande ra , la d i sc ip l ina , e tc . ) , o r i en tac ió i c o n e i x e m e n t del te r reny , t r ansmis s ions i 
sa lu tac ions a l 'cxèrcil i al Partit, l.a instrucció s 'havia dc fer sense a rmes i mai dedicar-hi 
sess ions comple tes . Dc l'et, calia donar un fon impuls als j o c s d'utilitat p remi l i t a r . S í ! Pe rò 
c i rculars c o m l 'emesa cl se lcmbre de 1948 ens confirmen que l 'abús cn els aspectes militars 
e x t e r n s va c o n t i n u a r . En ella s ' i n fo rmava q u e , per a par t i c ipar en ac tes p ú b l i c s 
- c o n c e n t r a c i o n s o des f i l ades - , e ra impresc ind ib l e l ' au tor i tzac ió exp re s sa del mando 
nacional.^ Conè ixe r quina era la doctr ina que rebien els afiliats ens ajudarà a sospesar 
s i tuacions c o m aquesta . 
ASPECTES IDEOLÒGICS 
El codi del mili tant de F E T J O N S s'inicia afirmant que la Falange es una orden de 
caballeros, militar, política y religiosa, y sus tres votos son: dc obediencia, de patriotismo 
A cill d'exemple, el delegat nacional va ordenar que els delegáis provincials dcinanassin voluntàriament 
als afiliats dc FJF la seva ajuda per a combatre una plaga descarabais de la palata, "Oíki circular 12.1" 
datalel 17-6-43 AGA. Secció Cultura Caixa 1592 
5 5
 "Circular 106". 12-1-49. FETJONS: Compendio legtsk¡tt\o del Frente de Juventudes. I, 260-261. 
5f>
 Tarea, mare de 1949, 5. 
5 7
 Arriba. Manacor. 585. 10-9-49. 
5 1 í
 "Instrucción técnica 129/9". 14-2-46 FETJONS Cimipendid legislativa del Frente de Juventudes. II, 
747-749. 
5 9
 "Circular 98", 24-9-48. FETJONS: Compendio legislativa del Frente de Juventudes. I, 257-2.58 
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y de espíritu de sacrificio.™ Aquests valors, com és ohvi , varen ser plenament presents a la 
ins t rucció q u e rebien Ics FJF. El Manual det Jefe de Centuria n'és un bon e x e m p l e . Hi 
conte e ls ju ramen t s que havien de fer els falangistes voluntaris , que insisteixen cn ei servei 
a Fa lange , la revoluc ió i cl Caudillo. 1 T a m b é hi t robam les cons ignes que havien de 
seguir, que passam a veure dc manera resumida: Ten fe en Dios; Sirve a tu Patria; Sigue al 
Caudi l lo con espíritu falangista; Honra la memor ia d e José Antonio ; Tu mayor orgul lo será 
el de ser español y el dc ser falangista; La vida cs milicia; Ten discipl ina; Vencerás con el 
e jemplo de tu conducta; Renuncia a la vida c ó m o d a ; Ser nacionalista significa romper con 
i o d o s l os s is temas polít icos que arruinaron tu Patria > entregarte a la Falange para la gran 
tarea dc reconstrucción nacional; Fres de Falange Fres un si tillado. Desde ahora tienes que 
ser t ambién apóstol c o m o J O S É A N T O N I O . Conqu i s t a a los me jo res ; F o r m a s en la 
Cruzada de españoles dc la Orden de J O S É A N T O N I O . Serás inasequihlc al desa l ien to . 
Rechaza la murmurac ión . Renunc ia al de scanso ocioso . . . A LOS NOBLES PE CAMISA 
AZUL. POR PREMIO DADLES SERVICIO.62 
Ens hem adonat del pes dels valors re l igiosos i pa t r ió les i dc la ins is tència en el 
servei i sacrifici del j o v e , a més dc la captac ió . Aques ta serà ta constant dc les n o r m e s i 
cons ignes dir igides als afiliats. A n e m a conf i rmar-ho consul tant Ics normas morales del 
camarada de las Falanges Juveniles de Franco. Inicialment s'hi detallaven deures amb Déu: 
a m o r a Déu , c o n e i x e m e n t i v ivència dc la seva Paraula , accep tac ió de les dec i s s ions 
doc t r ina l s dc l 'església i in te rpre tac ió ca tó l i ca dc la v ida -la verdadera, y además, 
históricamente la española. A cont inuac ió t robam els deures a m b la Pàtria, Espanya : 
man ten imen t de la unitat (territorial i de c lasse) , con t r ibuc ió al seu enfor t iment -cl seu 
interès està per damunt de tot-, servei a traves de Falange i respecte a la llei. Segu idament 
s ' in forma de l s d e u r e s a m b Fa l ange : obe i r e ls c a p s ; se r ca tò l ic e x e m p l a r , e s p a n y o l 
insuperable i apassionat per la jus t íc ia social ; practicar les virtuts del monge i el soldat ; 
mil lorar intel · l igència i voluntat d iàr iament : tenir esperit dc milícia, puntual i tat , alegria, fe 
cn Fa lange i Espanya; viure cn ge rmanor i practicar l 'apostolat. Cal afegir-hi tretze deures 
a m b els altres i ca torze a m b un mateix. 6 3 Però a ixò no era tot. Encara cal ia compl i r a m b 
vint- i-ducs obl igacions centrades en l'aspcclc extern, per exemple dur l'uniform a m b orgull , 
prest igi , cor recc ió i gal lardia . Es tractava, cn paraules del mateix Franco , de ser viriles y 
heroicos en el exterior y virtuosos en el interior.™ 
J
 DELEGACIÓN NACIONAL DEL ÉRENTE DE JUVENTUDES; Manual de! Jefe de Centuria de ¡ai 
Falanges de Voluntarios, Madrid. 1942. 22-2.1. 
' El lext és: ¡Juráis por Dios y por España, por la cierna presencia de JOSÉ ANTONiO. vivir y morir en 
la sagrada camaradería dc la Falange': ¿Juráis luchar por la Unidad, la Grandeza y la Libertad de España; 
por la Revolución Nacionalsindiealisia. por el Imperio de la Camisa Azul, del yugo y dc las flechas?: 
¿Juráis hacer de vuestra vida milicia; de vuestra carne y de vucsira sangre carne y sangre de soldados de 
España para marchar a la voz del Caudillo por el Imperio hacia Dios' Si así lo hicierais. Dios v la Patria os 
lo premien. Y si no, os lo demanden. DELEGACIÓN NACIONAL DEL FRENTE DE JUVENTUDES: 
Manual del Jefe de Centuria de las Falanges de Voluntarios. 6 
1
 DELEGACIÓN NACIONAL DEL FRENTE DE JUVENTUDES: Manual del Jefe de Centuria de tas 
Falanges de Voluntarios. 5. 
Els primers poleneiaven la juslícia. generositat, abnegació, convencer amb la paraula -imposant en 
darrer extrem: ta violencia sata ta emptearás cuando se ofemia a la justicia a o la Patria-, sinceritat, digmlal 
i humilitat Els segons insistien en aspectes similars:la virtut, milícia, dignitat, honor, etc., amb frases com la 
más sublime libertad es aquella a la que se renuncia voluntariamente en aras de un gran ideal. Es pot 
consuliar la redacció completa de totes aquestes normes a José Luis ALCOCLR: Radiografia de un fraude. 
Notas para una historia de! Frente de Juventudes Barcelona, 1978, 21 1-219. 
' Frase pronunciada per Franco a un discurs dirigil a membres del Frente dc Juventudes. Femando DÍAZ 
PLAJA: L·I posguerra española en sus documentos. Barcelona. 1970, 
Aquesta muntanya de deures i obligacions -sense cap dret- era encara mes alta per al cap de centona: 
el primero cn el deber, el más esforzado, et más impetuoso y ardiente Et primer» en el serviei» y en el 
sacrificio y el último en el descanso DELEGACIÓN NACIONAL DEL FRENTE DE JUVENTUDES: 
Manual del Jefe de Centuria de las Falanges de Voluntarios, 7. 
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H e m pogut adonar -nos que a les FJF el catolicisme hi jugava un paper fonamental. 
Així. íanl a nivell estatal com provincial s'hi va crear una assessoria rel igiosa. L'asscsoria 
nacional , dirigida des del principi pel Bisbe de Madrid-Alcalà. tenia al seu càrrec la direcció 
d 'ac tes re l ig iosos a Ics festivitats del Frente, havia d 'organi tzar els exerc ic i s espir i tuals 
anua lment i vigilar per la correcció cn la uniformitat, les publ icacions , b ib l io teques , clc. 6-' ' 
T a m b é va edi tar un reglament per a ls cape l lans provincia ls del Frente de Juventudes. 
Havien de ser nomenats pel prelat, després d'una audiència a m b el delegat provincial . Eren 
a lgunes dc les seves tasques : impartir formació religiosa a les unitats i rev isar les seves 
b ib l io teques per tal dc retirar ll ibres poc adequats . Havien d 'assegurar-se que la re l igióO 
impregnas les activitats: cants i h imnes religiosos, temes rel igiosos a Ics obres de teatre, 
cons ignes als per iòdics dc les centúr ies , e tc . T a m b é calia que cuidass in de la formació 
re l ig iosa de l s caps per a a s segura r -ne la t r ansmiss ió a ls afil iats. Havien de tender a 
impregnar de esencias sobrenaturales toda la vida campamento!, impartir classes de religió, 
d i r ig i r -hi ics o rac ions col · lect ives i fomentar l 'oració per unitats -pregar el Rosario por 
tiendas-, però sense coacc ió . A més a més , era funció seva censurar els escri ts , lectures, 
per iòdics dels acampa t s i el p rog rama del foc de c a m p a m e n t , proposar visites a qualque 
santuari o monestir , etc.™ El Manual de! Acampado cns demostra , j a el 1943. les estranyes 
c o m b i n a c i o n s doctr inals a què conduïa aquesta cohabi tac ió doctrinal entre fa langisme i 
clergat. Si a una pàgina cs declarava que alegremente, poéticamente, guardamos con Franco 
y por España la verticalidad tensa de nuestros fusiles y de nuestras bayonetas, poques 
pàgines després s 'havia de consignar la bona obra que cs feia diàriament. 
L 'adoc t r inament rel igiós no només havia de ser propi dels capel lans . Per exemple , 
per a ser cap de centúria es considerava imprescindible tenir fermes conviccions catòl iques i. 
cl que és m é s s ignif ica t iu , saber exp l ica r el des ig de co l · l aborac ió de Fa lange a m b 
l ' e s g l é s i a . 6 7 ! els exe rc i c i s esp i r i tua ls no n o m é s havien dc ser rea l i tza ts pels af i l iats . 
L ' assessor ia nacional dc re l ig ió i moral j a va instar el 1944 a què totes les j e ra rqu ies 
nac iona l s i provincia ls del Frente praet icass in exercic is espir i tuals cada any, en regim 
d ' in terna t i com a m í n i m durant t res d i c s . h í ! Els resul ta ts c n s con f i rmen l 'efectivitat 
d ' aques tes d i spos ic ions . Entre 1942 i 1948 l 'assessoria nacional havia organi tza t 1.311 
tandes d 'exerc ic is espir i tuals a tol l'csiat. I entre 1946 i 1948 més dc mil afiliats havien 
manifestat la seva vocació per al sacerdoci. ' 1 
El prevere M a r i a n o de O l e / a va ser. a finals de la dècada el capel là provincial del 
Frente a Ics Balears,™ Sens duhte hi va icnir moll presents Ics indicacions dc l 'assessoria 
"Reglamento de la Asesoría Nacional de Religión y Moral". 27-12-46. ITiTJONS: Compendia legislativo 
de! Frente de Juventudes, 11, 645-647 
S
 "Instrucción técnica 265/5". 20-12-46, FETJONS: Compendio legislativo del Frente de Juventudes, 
tt.649-6.S6. 
El programa de formació religiosa que havien de retire els flechas era: Catecisme explicat; normes de 
litúrgia; historia sagrada i vida de Cusi: saluts, postures i moviments litúrgies; aprendre a ajudar a Missa i 
cant litúrgic. El capellà havia de potenciar Ics practiques dc devoció i cuidar que a l'ambient nada 
aparezca... que desdiga del esiñrituatumo t n^tuinu ('ttlttvemos en citas cl sentido de conquista espiritual. 
FETJONS: Compendio legislativo del Frente de Juventudes. II. 643. 
' DELEGACIÓN NACIONAL DEL FRENTE DE JUVENTUDES: Manual del Acampada. Madrid. 
1943. 85 i 31, 
* "Orden circular 69/1". 15-3-44 FETJON5 Compendio legislativo del Frente de Juventudes. 11. 642. 
}
 FRENTE DE JUVENTUDES: Frente de Juventudes. Madrid. 1949. sense paginar. 
' Fins febrer de 1948 ho va ser el prevere Sebastià Gayà El Pare De Oie/a és recordat per alumnes i 
alguns oficials instructors com a un fervent seguidor del règim i de la doctrina falangista A Tarea t i l . 
febrer de 1948, S) reflexionava sobre el que era un afiliat: Ocupas un puesto que te impide ser un algo 
ecléctico de medias tintas, una especie de amalgama curiosísima de santo e liipocriliin; eres un retoño de 
una España Imperial can una tradición profundamente católica— Sé que tienes unsius de eternidad... puedes 
alcanzar la s un talad... No dejes de acudir a los ejercicios. Com veurem més endavant, pocs sacerdots 
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nacional , c o m es pol observar a una marxa reali tzada per la centúria Héroes de Manacor. A 
les 7.30 els afiliats es t robaren a la De legac ió Provincial i assis t i ren a missa . Després 
partiren cap a l 'ermita de Bonany i, una vegada arribaren, varen entonar una salve cn acció 
de gràcies. L'horabaixa, després d'assajar cançons i marxes , cl pvrc. de Oleza va expl icar la 
cons igna del dia. I, abans de partir, es va cantar una altra salve per a desped i r la V e r g e . 7 1 
S'havien realitzat, en una activitat d'un dia, quatre activitats rel igioses. 
En quant als valors de caire mil i tar , j a hem c o m e n t a t abans q u e la De legac ió 
Nac iona l insistia en què eren més avia t dc t ipus mora l , no m e r a m e n t formals . En un 
d i scurs d i r ig i t a ls secre tar is p rov inc ia l s del Frente , el Delega t N a c i o n a l l imi tava les 
formacions cn línia a les necessàr ies : breves y sin rei teración de var iaciones , tan inútiles 
c o m o c a n s i n a s . 7 - Però.. . es pot demana r l imitar ets aspectes mili tars, quan a textos com el 
Manual del cadete, s'afirmava que et Frente de Juventudes... desea militarmente prepararlos 
para que constituyan el ejército imperial del mañana?1^ N o s'ha d'oblidar que el règim havia 
aconsegui t la seva legitimitat per Ics a rmes . A ixò provocava que . davant un entorn difícil, 
els d i r igents Hcnçassin missa tges que transl luicn l ' enyorança de la v io lència d ' èpoques 
passades . Així, en un discurs , José Antonio Girón -ministre de treball- es dir igia a les F J F 
a f i rman t : Vosotros sois soldados... vuestra vida es milicia... en todos los frentes... 
afirmamos en la Falange que debéis educaros desde ahora en ta pelea74 Per altra banda, el 
descrèdit de F E T J O N S era cada vegada major i l'activitat dels afiliats únicament es reduïa a 
ce lebrac ions i aniversar is , a m b la qual cosa era lògic que s'hi potenciass in els aspec tes 
formals . Per e x e m p l e , la revista Tarea recordava el 1945 que l'afiliat considerará un honor 
usar ei uniforme y emplear el saludo brazo en alto para todos los camaradas. . .Ser- so ldado 
de la e m p r e s a dc España , y no conoc i endo el de sán imo ni el miedo , volver- otra vez a 
c a m i n a r por las rutas imper ia les de nuestra Patria más grande y j u s t a . 7 5 La m e n c i ó al 
desàn im i la por cn un any c o m 1945 no és casual . 
F ina lment , els afiliats rebien un adoctr inament polític, que podem sinteti tzar en tres 
pun t s . P r imer , varen beure del fa langisme or ig inar i , a m b un fort pes dels a spec te s 
e c o n ò m i c s i socials . Segon, se'ls va prometre el p ro tagon i sme a l'hora de dur a t e rme la 
revolució que faria possible que s 'aconseguís aquesta doctrina. Tercer, varen rebre missatges 
dic ta ts per les c i rcumstànc ies i que mol tes vegades anaven cn cont rad icc ió a m b els dos 
pr imers punts . Ho cons ta tarem a cont inuació. 
El falangisme originari , que cs concre tava en l 'absoluta mitificació de José Antonio , 
és cons tant a textos i cons ignes . C o m indiquen els falangistes Izquierdo i B lanco , en las 
Falanges Juveniles de Franco se... conoció una Falange Española íntegra, joven, fervorosa 
y entusiasta.16 De fet, cn paraules dels mate ixos autors , s'hi pretenia crear un h o m e nou. 
ostentaren ohcnamenl la doctrina falangista. No volem extrapolar aquestes declaracions al conjunt del 
clergat, sino mostrarles com a exemple dels equívocs i estranys missatges enviáis als afiliats des de 
diferents sectors amb l'objectiu d'enultir-los. 
7 1
 Tareu. 12, mare de 1948, 6. 
77 
Continuava: No volvamos ti! juega de lax saldadnos, de las batallones infantiles, desterradas felizmente 
de nuestra Frente de Juventudes Nuestra misión no es preparar saldadas. Es Itaeer hambres, españoles 
auténticos. Revista Juventud, l í o , 11-5-46. 1 (editada a Madridh 
7 1
 FRENTE DE JUVENTUDES: Manual del Cadete Barcelona. Cilat per Manuel PARRA CEt.AYA: La 
pedagogía del Frente de Juventudes i 1940.1977). 187 
Girón concretava: sois...Saldados de Cristo en ¡o religioso, saldados de España en el ejército, saldados 
de Franco en ia Patria, soldadas de ta Revolución en la sacia!, que todo esto es ser saldados de la Falange. 
Juventud, 116, 2-2-46, I. 
7 5
 Tarea. I. setembre dc 1945. 8 
7 6
 Antonio IZQUIERDO, Juan BLANCO: Elegiu por la generación perdida, 1 i 23. 
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Un bon exemple el len im cn el manua l de caps de centúr ia . Hi apa re ixen e ls 26 p u m s 
doc t r ina l s dc F E T J O N S , però s'bi afegeix el vini- i -setè pun í , que per tany ia a ls punts 
doc t r ina l s dc F E T J O N S abans de la U n i f i c a c i ó . 7 7 Aques t a nos tà lg ia per aquel l passat 
s u p o s a d a m e n t gloriós del falangisme sempre hi va ser present . A finals de la dècada , per 
exemple , el Secretari General del Movimiento proclamava los laureles de aquellas primeras 
centurias falangistas. Adelantados de la libertad de España... abrieron paso a esta generación 
vigorosa... a la que corresponde dar continuidad el Frente de Juventudes?* A Juventud, 
se tmanar i del Frente a nivell estatal , cs va defensar insistentment que els postulats inicials 
de Fa lange havien de mantenir-se ina l te rab les . " ' Feim servir com a exemple un article de 
pr incipis de 1946: Si alguno imaginaba que el Frente de Juventudes era susceptible de 
variaciones... está completamente equivocado. El Mando Nacional mantiene las mismas 
posiciones de siempre y asiste imperturbable a toda mudanza o evolución. Arrancamos de 
unos postulados con eterna vigencia y ni queremos ni tenemos el deseo de introducir 
reforméis en nuestra ideología.xo Aquesta preocupació pel pur isme doctrinal l e s Confirmada 
a m b la creació d'un servei provincial de formació política. 1 D'aquesta manera , un assessor 
havia d ' impart ir- la als afiliats i fer-los entendre que era el que calia que pensass in . Encara 
que , c o m anam a veure , ells eren teòricament els protagonistes a nivell polí t ic. 
Ens basarem en Tarea per a exemplif icar les p romeses dc protagonismo juveni l i les 
s e v e s c o n t r a d i c c i o n s . A un art icle aparegut al n ú m e r o dc març dc 1948, d e s p r è s dc 
manifestar la repugnànc ia que sentien els que porlavcn camisa blava cn veure una societat 
bruta i on el dèbil era aplastat pel fort, l'autor afirmava que cada minuto, cada segundo que 
pasa sin que España sea dirigida por nosotros, y sólo por nosotros, es un peso sobre 
nuestras conciencias*2 Uns mesos més tard, cl cap dc la secció de centres d 'ensenyament . 
Antoni Ramis , hi a rgumentava que una revolución exige más acción, que pensamiento... es 
por lo que. casi siempre, la revolución es obra de la juventud. Finalment , l 'autor recordava 
als j oves el deute que eternament arrossegarien: es de vosotros, de donde lia de salir el fruto, 
que bar germinar el sacrificio de los que cayeron para bien de España** A la pàgina 
següent es publ icava el p regó a la joven tu t en el dia del seu pat ró . Sant Ferran. Acabava 
af i rmant-nc que la juven tud de Espaa, en su con li nuo luchar, p romete a su San to Patrono. . . 
no parar hasia lograr para Espaa la revolución. 1 * 4 
S e m b l a que podr íem conc loure que . amb tantes cr idades al p ro tagonismo juven i l , 
Tarea p rcseniava una línia coherent cn aquest aspecte . Però, tres pàgines després del pregó 
que acabam de descriure, irobam la consigna Creer es esperar. Luchar es triunfar. En ella es 
c o m m i n a al jove a què dentro de unos años, cuando tu formación haya concluido... será 
7 7
 DELEGACIÓN NACIONAL DEL FRENTE DE JUVENTUDES: Manual del Jefe de Centuria de tas 
Falanges de Voluntarios, 7. 
7 8
 Tarea, mnrt de 1949, 1-2, 
Encara que, com veurem més endavant. Ics circumstàncies externes varen provocar que en alguns 
moments aquest missatge fos gairebé nblulat i cs polenciassin allres. com el del caudillalgc dc Franco. 
8 0
 Juventud. 114, 19-1-46, 2. 
8
' S'hi justificava així: Las circunstancias aeluales de España y aun del Mundo, exigen cada día una 
mayor capacidad política de la ¡uvenmd que le permita abordarlas sin errores ni desviaciones que atenien a 
la mds pura esencia de la ortodoxia Falangista. "Circular 65", 9-5-47, FETJONS: Compendio legislalivo del 
Frente de Juventudes. I. 2.12-2.1.1. 
8
^ Tarea. 12. mare de 1948. 6. Significativament, al número anterior Ip. fil lafihal era descrit com a un 
caballero andante. 
" Tarca. 14, maig-juny de 1948, fi. 
8 4
 Continuava ... que dé a iodos los hambres, par el hecha de serlos (sic), ... una vida digna y Ubre a las 
órdenes del Caudillo Franco, religioso y stdttatlo. para que loda España sea una estrofa en el canto universal 
de ta gloria de Crista. 
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ocasión de pensar cn problemas que, hoy por hoy, no te incumben. Entonces, como ahora, 
el Mando sabrá, dar las voces oportunas. Dc fel, si múlt iples eren les cr ides al l ideratge i a 
la r evo luc ió , múl t ip les eren t ambé les c r ides a la d isc ipl ina i la sumiss ió . A Mandos. 
revista que el Frente enviava als seus dirigents i a mestres, es recordava a principis de 1947 
la cons igna Obedeced, obedeced siempre. S'hi exp l icava que cn una ascenden te escala 
j e r á rqu ica se res igna gozosamen te nuestra voluntad en la de los super iores . El mode l a 
segui r era cl del Delegat Nac iona l , con su conduc ta e jemplar dc adhes ión y lealtad al 
C a u d i l l o . 8 5 
N o ob l idem que cl propi E lo la s e m p r e va veure e l s j o v e s d e s d 'una òp t i ca 
paternal is ta , tot i que en a lguns d iscursos exal tas el p ro tagonisme juven i l . El 1943 , per 
e x e m p l e , c o m a un metge que vetl la pel que té tendència a caure malal t , desca r t ava els 
peri l ls d 'una contaminación d ins les FJF . j a que estos peligros ya están previstos y las 
medidas previsoras reducen at mínimo tas posibilidades de que pueda producirse contagio.^ 
Elola es demanava , en referencia a les ret icències entre les classes acomodades a afiliar e ls 
seus fills, ¿O es que quieren que hagamos el milagro de montar inopinadamente un dique 
contra una torrontera (sic) desatada??1 Ja a finals dc 1946 el Delegat Nacional comentava, a 
una reunió de caps, que la difícil si tuació d 'Espanya era aprofitada pels seus adversar is com 
a e lement p ropagand í s t i c . I a l lò rea lment peri l lós d 'aques ta p ropaganda era que es lava 
di r ig ida a la j oven tu t , explotando el desconocimiento que tiene de las raices de estos 
problemas, y sus reacciones ingenuas y apasionadas.^ 
H e m intentat , cn def in i t iva , o rdena r i s in te t i tzar una ideologia q u e José Luis 
Alcocer , ant ic afiliat, defineix c o m a confusió conver t ida cn i m p u l s . 8 9 El pedagog Manuel 
Parra ens conf i rma que durant aquel la dècada no hi va haver c a p pla genera l que d o n à s 
coherènc ia a tot aquest entramat de valors . t J ( 1 De fet, com veurem a cont inuació , mol ts dels 
valors o act i tuds inculeats als afiliats varen es tar d i rec tament dictats pel difícil entorn 
c i rcumdant . Per tant. intentarem pr imer descriure quin va ser l 'entorn cn què naixien les 
F J F , cs a d i r el bieni 1942-43. A cont inuac ió re la tarem, a g rans trets, els canvis que es 
varen viure fins al final dc la dècada i com varen indu i r cn l 'organi tzació , ac t iv i ta ts i 
doctrina dels afiliats. 
E N T O R N 
Per a ser a d m è s socia lment , cl Frente havia d 'aconsegui r guanya r una legi t imació 
que F E T J O N S , c o m veurem, no li podia oferir. És per a ixò que , des de la seva fundació, va 
tenir mol l present església i exèrcit a la seva estructura, a través de sengles assessor ies i dc 
la presència de capel lans i mil i tars al seu si. Tanmate ix , com anam a veure , a ixò no va ser 
suficient per a què poguem parlar d'una col · laboració exemplar . 
Oli 
Cal tenir present que José A. Elola s'havia enfrontat amh els seuistes. que precissament proclamaven el 
purisme falangista i el proiagonisme juvenil Elola afirmava estar-hi d'acord, pern el que de fet perseguia 
era l'adhesió incondicional de la joventut a Franco Com a resultat d'aqucsles divergneies, Carlos M" 
Rodrigue?, de Valcárcel -cap nacional del SEU- va ser destituït l'Octubre dc 1946. Miguel Àngel RUIZ 
CARNICER: El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965. Madrid. 19%, 1X5. 
Sri 
Encara que finalment va decidir no llegir-ho Conferencia de J A Elola llegida al congrés de caps 
provincials de FETJONS, 1943, 9. 
8
' Conferència de J.A. Elola llegida al congrés de caps provincials de FETJONS, 1943, ti. 
8 8
 Juventud, 160, 5-12-46. 3. 
S9 
Hi afegeix que era una trayectoria vital que nos aninttthu v nos liaría vivir. José Luis ALCOCER: 
Radiografía de un fraude. Ñolas fiara una las loria del Érenle de Juventudes. 120. 
^ Finalment, entre 1951 i 1952 es va redactar un pla de formació per a les FJF, però no va ser aprovat 
fins el 1954. quan -paradoxalment- les FJF començaven a perdre impuls Manuel PARRA CELAYA: La 
pedagogía del Érente de Juventudes í 1940-19771. 192. 
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L e s difícils relacions entre un ampli sector de l'exèrcit i F E T J O N S es taven a l'ordre 
del dia. A un inform que el l lavors capità de fragata. Carrero Blanco, va presentar a Franco 
el maig de ¡942 . considerava que l'exèrcit estava totalmente divorciado del Partit, vist c o m 
a ant ipàt ic pel seu lèxic autori tari , a m b un tuteo inconveniente... y un signo general de 
motonería...en individuos que ni por su capacidad, antecedentes y conducta inspiran la 
menor consideración Tot i la parcial i ta t del seu autor, l ' informe cns conf i rma un 
m a l e s t a r en t re mi l i t a r s i Part i t , pe r a l t ra b a n d a p e r f e c t a m e n t d e m o s t r a t a nivell 
his toriogràfic I .a majoria dels alts caps de l'excrcil no s'rri refiava, Així, a nivelljuvenil , 
no cons ide ram casual que a l 'estructura del Frente s ' inclogués una assessoria dc premil i tar i 
que el n o m e n a m e n t de l 'assessor central es fes d'acord amb l'excrcil. De la mate ixa manera , 
va ser sens dubte molt opor tú el n o m e n a m e n t c o m a secrelari nacional del c o m a n d a n t 
Alfonso Pérez-Viñeta . El que volem destacar cs que cn tol moment cs va fugir dc la imatge 
del Frente com a autènt ic front juveni l al servei d'un Partit i a la conques ta de l'estat. I, 
sens dubte , la presència de caps militars madurs a l 'organigrama del Frente estava cn aquesta 
línia. El cas dc la nostra illa és paradigmàt ic . Tots els caps provincials de les OJ varen ser 
mili tars. El darrer va ser cl comandan t d'artilleria José F. Isasi González , nomenat el maig 
dc 1940. L 'octubre dc 1941 hi va renunciar , i el j u n y de 1943 va ser nomena t cl capi tà 
d ' infanteria Fulgencio Coll de San Simón, que llavors tenia irenta-sis a n y s . 9 3 
En quant a l 'església, no posava cn dubte la eaiol ici tai de Fa lange , s inó la seva 
voluntat d'estatalitzar, a t ravés del Partit, ics inst i tucions socials més d e c i s i v e s . y 4 És a dir, 
l 'església volia que parcel · les com els s indica ts , l ' a ssoc iac ionisme i l 'escola no fossin 
absorbides per F E T J O N S . Òbviament , el Frente de Juventudes , enquadrador teòric dc tols 
els j oves , no podia oferir-li massa confiança, A les Balears , mol ls centres privats regentats 
per o rd res re l ig ioses varen posar -h i mol l s obs tac le s . A un inform d'abril dc 1942, la 
Jefatura Provincial del Movimiento insistia -ja ho havia fet a molls informes anteriors- en 
que el principal enemigo de la buena marcha y unidad del l-'rente de Juventudes son los 
Colegios de Enseñanza privada especialmente los de carácter religiosos. Recordem que la 
Delegació Nacional havia descarregat sobre els directors dels centres l 'obligació de garantir 
que s ' impartien Ics ass ignatures d 'educació física, política i premilitar, fins que s'hi assignàs 
un instructor. Ja h e m constatat que la manca dc mit jans va impedir -ho . A més a m é s , cl 
fa lang i sme mai no va ser c a p a ç ni lan sols d 'esbossar un projecte educat iu diferent a 
l 'cxis tcni .^ 3 La Delegació Nacional del Frente va intentar superar aquestes mancances amh 
la pub l icac ió de la revista Mandos, que contenia les ll içons a impartir . A les Balears cs 
preveien 395 subscr ipcions , però sabem que a principis dc 1944 només s'hi havien subscrit 
v int- i -ducs esco les . l J " A ixò ens conf i rma que a molts col · legis Ics ambic ioses cons ignes del 
Frente ni tan sols es coneix ien . 
1
 Carrero era solsecrelarí de Presidència A l'inform també denunciava que el Decret d'Unificació no 
havia aportat una doctrina nova a Falange i tots els seus organismes polítics havien resultat inoperants. 
"Notas sobre la situación política", 12-5-42. comentades per Javier TUSELL: Carrero. La eminencia gris del 
régimen de Franco. Madrid. 1993, 72-74 
2
 De fet. a l'exèrcit es tenia moll present l'cxcuiplc d'Alemanya, on si es va constituir un autèntic front 
juvenil amb una destacada parecí la de poder 
"Correspondencia administrativa de Baleares" ACIA Secció Presidencia. Caixes 21, SO i I 12 
4
 Gregorio CáMARA VILLAR: NacionatcatoHcismo v escuela IJI socialización político del franquismo 
(1936-5)), Jaén. 1984. 134. 
3
 CHUECA: El fascismo en tos comienzos del i gimen de Franco. Un estudio sobre FETJONS. 317. 
Gregorio CáMAKA VILLAR: Nacionalcalolicismo v escuela La socialización política del franquismo 
{1936 511. passim. 
6
 Aquesta situació va provocar que el governador civil de Balears declaras obligatòria la subscripció de 
Mandos a lotes les escoles d'ensenyament priman, a través d'una ordre publicada el 14 d'abril de 1944 
Boletín Oficial de la provincia de Baleares, 18-4-44. 12.076. A cap provincia espanyola, excepte Burgos, 
s'aconseguiren les subscripcions previstes 
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Cal tenir present , per altra banda , quina era la s i tuació de F E T J O N S . Cons ide ran! 
aques t aspecte clau, no n o m é s perquè cl Frente hi formava part, s inó pe rquè era una 
referència bàsica per als afiliats, que suposadament havien dc ser el seu vivero. El Partit va 
c ré ixer desmesuradament durant i després de la Guerra Civil , però aviat va conver t i r -se en 
un e n s buit de signif icat i p rogres s ivamen t manca t de p o d e r . y 7 Ca r r e ro , un de l s seus 
m à x i m s detractors , cl descr iv ia el 1942 c o m a un complejo organismo que absorbe una 
copiosa burocracia y que constituye et doble de la organización estatal, que acta 
desordenadamente y fallo de una verdadera doctrina y de una positiva disciplina?^ El propi 
José A. Elola suggeria el 1943 que debiera ser obligatorio que todos los Militantes tuvieran 
servicios. Es realmente cómodo ser falangista para acudiar a alguna concentración y nada 
más." T a m b é cri t icava que molts fills de falangistes no est iguessin afiliats a les FJF , la 
qual cosa demostra la superficialitat dc la mili tància dels seus p a r e s . 1 0 0 Per altra banda, és 
signif icat iu de les autènt iques capaci ta ts revolucionàr ies del Partit el que un manua l de 
formació nacionals indical is ta , dirigit als cadetes i editat el 1943, j a parli de la revolución 
pendiente?®*1 
La descr ipció de Carrero s'ajustava molt a la realitat i la situació de F E T J O N S a les 
Balears ens ho conf i rma. El gener de 1942, un informe del Partit es referia al malestar y 
descon ten to al seu si: Nuest ra organización arrastra una exis tencia lánguida y l imitada casi 
exc lus ivamente a la adminis t ración interior del Part ido 1 0 2 En la mate ixa línia, la s i tuació 
e c o n ò m i c a de la Delegació Provincial del Movimiento era molt difícil. Ja a l'abril de 1942 
el c a p provincial , Canu to Boloqui , es que ixava de la escasez de medios econÓómicos. Ho 
feia en un documen t que intentava enal t i r la lasca que es feia als dis t r ic tes de Fa lange a 
Pa lma, a m b l'objectiu d'evitar que -degut a la manca dc fons- s 'haguessin de tancar els onze 
loca ls q u e el Parti t tenia ober ts a tes b a r r i a d e s . 1 0 - 1 Una de la raons dels p r o b l e m e s 
e c o n ò m i c s del Partit era la m a n c a de pagament de quotes per part dels afiliats. En poc 
temps els locals varen haver de ser tancats. 
Les def ic iències organi tzat i ves del Partit a l'illa provocaven, a m é s a més , que en 
mol tes ocas ions fossin re lacionats m e m b r e s i càrrecs seus amb l 'estraperlo i la corrupció . 
Un informe de la Guà rd i a Civi l de s t acava a finals de 1943 q u e l 'opos ic ió e s q u e r r a n a 
responsabi l i t zava Fa lange de la fam i la cor rupc ió , degut a les anomalías...en...algunos 
organismos civiles, con encumbramientos económicos rápidos?®4 N o obl idem que a l'illa 
es dona ren unes dif ic i l íss imes cond ic ions de vida, i q u e s 'acabava de viure un confl icte 
a rmat en què Falange va part icipar p lenament en la repress ió . Quina podia ser, per tant, 
l 'opinió que mere ix ia a la pob lac ió de l'illa cl Partit?, podia estar d isposada una familia a 
q u è els seus fills s'hi afiliassin a la branca juveni l d'un partit amb tan notable historial?. 
Q*7 
Un estudi detallat: CHUECA: El fascismo en tos comienzos del rgimen de Franco. Un estudio sobre 
FETJONS. passim. 
qo 
*° "Notas sobre la situación política". 12-5-42, Javier TÚSELE: Carrero. L·i eminencia gris del régimen de 
Franco. 72-74. 
" Rèpliques a la conferència de J. A Elola llegida al congrés dc caps provincials de FETJONS. 1943, 30. 
' ° ° Encara que finalment va decidir no llegir-ho. Conferència de J A Elola llegida al congrés de caps 
provincials de FETJONS, 1943,9. 
Manual deformación Nacionalsindicalista. Barcelona, 1943, 83. 
102 "DNP. Parte de enero de 1942 Baleares" AGA Secció Presidència. Caixa 87. 
103 
"Notas sobre el funionamiento (sic) de los distritos de Falange cn Palma". AGA. Secció Presidència. 
Caixa 87. 
1 0 4
 "Informe del Jefe de la Guardia Civil a la DGS". Miquel DURAN: Sicut Oculi. Un tiempo pasado que 
no fue mejor. Vigilantes y vigilados en la postguerra. 1941-1945. Palma. 1992. 81-82. A aquesta obra 
s'aporten dades que confirmen aquestes afirmacions de l'oposició, especialment pp. 87-98. 
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Prec i s sament aques tes dures cond ic ions varen p rovocar que mol t s nins i j o v e s es 
volguess in afiliar a les FJF. Per una part. aquel ls que per tanyien a famílies cons iderades 
sosp i toses pel nou règ im podien intentar així esborrar sospi tes . Per altra, c! Frente va 
organi tzar una important xarxa assistència!. A finals de 1942 d isposava a tot l'estat de 117 
d i spensar i s i tenia 1.133 metges al seu càrrec . Fins a aquell m o m e n t s 'havien adminis t ra t 
108,000 vacunes , s 'havien realitzat 40 .000 radioscòpics i 1.500 recone ixements . Els nins 
q u e es t robaven desnodr i l s passaven un mes a es tac ions p r e v c m p t o r i a l s . 1 0 5 N'hi havia 
ca torze , una d'elles a la nostra illa. concre tament a Son S e r r a . 1 0 6 Hi romanien los pequeños 
camaradas cuyas deficiencias físicas no les permiten soportar la vidu dura al aire libre, que 
se lleva en los campamentos. N o és difícil imaginar que a la sel·lecció que s'havia de fer per 
a a torgar aques ts avanta tges hi tenia molt a veure la v inculació del j o v e a m b el Partit. De 
fet, encara que e ls afiliats havien d'eslar guiats per la d isc ipl ina i el servei , la Delegac ió 
Nac iona l va intentar que se'ls asseguràs un tracte preferent respecte als enquadra t s . Per 
e x e m p l e , el se tembre de 1942 s 'havia aprovat la c reac ió d'oficines de col · locac ió per a 
productors menors de 21 anys , i s 'especificava que hi tendrien sempre preferència els afiliats 
a les FJF. A més a més , tant cl SEU com la secció de centres d 'ensenyament intervenien en 
la concess ió de beques , a m h la qual cosa és evident que els afiliats gaudien d 'una pos ic ió 
p r e f e r e n t . 1 0 7 
L'esmentat informe de la Guàrdia Civil redactat cl desembre de 1943 feia menc ió als 
e s d e v e n i m e n t s in te rnac ionals . P r imer des tacava ta marcada reserva a colaborar con el 
Régimen de m o l t s d r e t a n s , c o n s i d e r a t s c o m a anglòf i l s . A s s o c i a v a aques t fet al 
d e s e m b a r c a m e n t de l 'exèrcit aliat a Sicíl ia, que havia provoca t ev iden ts mani fes tac ions 
d 'alegria en part de la poblac ió illenca. Durant l'any següent els avanços aliats provocaren 
constants rumors entorn a una possible ca iguda dc Franco i Falange. Així , ['informe dc la 
D e l e g a c i ó p rov inc ia l del Movimiento d 'abri l de 1944 af i rma que el ambiente en la 
Organización es francamente decadente, p r inc ipa lment pels triunfos bolcheviques... los 
afiliados temen la revancha, naturalmente el Movimiento languidece de manera 
alarmante. La inquietud creix a posteriors informes. Un de juliol de 1944 denuncia que 
ha empezado una época de traiciones par todos aquellos elementos ailvenedizos que buscaron 
medrar en el Movimiento Nacional. Aquest descens dc l'afiliació t ambé es va fer palés a 
les F J F . 1 ' 0 Des de ta Secre tar ía Genera l del Movimien to es va intentar mit igar la s i tuació 
a m b la c reac ió de la Gua rd i a de Franco, una mena dc força de xoc formada per mililanis 
adul ts . La De legac ió provincial del Movimiento informava a finals d 'any que la creació 
d 'una centur ia seva a l'illa ha servido para reavivar el espíritu un poco decaído ante los 
acontecimientos internacionales.'11 Òbv iamen t aques ta p reocupac ió era compar t ida pel 
Frente. El febrer de 1944 s'hi recordava als instructors la importància de captar enquadra ts 
per a q u è ingressassin a les F J F que r i endo s inceramente a la Falange y al Caudi l lo , y con 
1 0 5
 Juan SáEZ MARÍN: El Frente de Juventudes, 128.106 
^^Tarea. 2, octubre de 1945. 7. Els assistents rebien una bona alimentació, instrucció escolar i òbviament, 
doctrina racional-sindicalista i religiosa 
1 0 7
 El 19 de juliol de 1944 s'aprovà la Llei dc protecció escolar, que contemplava la participació directa 
del Frente, a través de la seva secció d'ayuda juvenil 
108 "DNP. Parte dc abril dc 1944 Baleares" AGA. Secció Presidencia. Caixa 139. 
La resposta d'alguns falangistes va ser prou significativa: un document pro-Falange recordava a 
aquells que la desafiaven la violencia de qué seria capaç si estigués a l'oposició. Miquel DURAN: Sicut 
Ocuti. 83 i 67. 
1 1 0
 Juan SáUZ MARÍN: El Frente de Juventudes. 201. 
1 1 1
 "DNP. Parte de noviembre dc 1944 Baleares". AGA, Secció Presidencia Caixa 139. 
Es tractava de la cenlúria Juan Hiera Cavaller, de Palma. "DNP Parte de enero de 1945 Baleares". 
AGA. Secció Presidència. Caixa 164. 
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una adhes ión inquebrantable a este ú l t imo y con el en tu s i a smo c o m b a t i v o q u e en estos 
m o m e n t o s es n e c e s a r i o . 1 1 2 
Deixant de banda l 'aspectc dc restr icta supervivencia , el Frente de Juventudes es va 
inspirar en molts d 'aspectes en tes organi tzacions juveni l s d'Itàlia i A lemanya . El ma ig de 
1942, per e x e m p l e , va ser convida t al Pont Cultural We imar -F i r enze , organi tza t per la 
Gioventú Italiana del Lit torio (GIL) i les Hitlerjugend ( H J ) . " 1 Abans j a hem comenta t la 
inspi rac ió en e lements de les HJ a l 'hora de crear Ics FJF. En aques ta línia, Immacu lada 
Pastor conf i rma que bona part dc l 'estructura educat iva paral · lela de F E T J O N S va prendre 
com a model l 'organització duita a terme a A l e m a n y a . 1 1 4 Per altra banda. Germani ha posat 
de relleu els para l · le l i smes entre les organi tzac ions juven i l s i talianes i les e s p a n y o l e s . 1 1 5 
T a n n e m b a u m ens ho confirma quan destaca aspectes que ens són tan familiars c o m l'Èxit de 
YOpera Nazionale Baldía pr incipalment en les activitats esport ives o ía burocrat i tzació en 
q u è va caure la G I L . 1 ™ F ina lmen t , la revis ta Mástil, d i r ig ida als cadetes de les FJF , 
presenta a principis de 1943 significatius reporta tges sobre les joventu ts d'altres països. Un 
número comenta les excel · lències de ¡es mocidudes portuguesas. EI següent most ra un gran 
desp legamen t gràfic per a conèixer el centre d ' educac ió nacionalpol í t ica de Díez, per a 
e n s e n y a r la HJ, a m b resul ta ts francamente halagüeños. L ' e x e m p l a r pos te r io r con té 
informació sobre les j oven tu t s n ipones , que saben que. para progresar, es necesario el 
orden, y por ello cultivan la disciplina de acuerdo con la tradición. La abnegación es el 
espíritu de sacrificio, y como consecuencia, su patriotismo y lealtad al Emperador.111 N o 
ens e s t end rem m é s , s i m p l e m e n t hem mostra t a lgunes de les fonts en q u è s ' inspiraven 
afiliats i dir igents i que , ben aviat, hauran dc ser camul ladcs . 
A b a n s ens h e m referit al d e s e m b a r c a m e n t aliat a Sicí l ia el ju l iol de 1943, C o m 
sabem, va provocar-hi la ca iguda de Mussol in i . Aquesl va ser el senyal d 'a larma definitiu 
per a mol l s falangistes, que varen entendre que tún i ca manera de sobreviure era tancar files 
incondic iona lment entorn a Franco . Es a partir dels inicis dc 1944 quan es començaran a 
refusar els pressupòsi ts feixistes i s'insistirà en l 'cspccificital del règim espanyol , marcada 
pel seu ca to l ic isme -base y nervio dc t'estat- i pel eaudil tatge dc Franco. José A. Elola va 
aprofitar aquesta conjuntura per a què el S E U s'integràs defini t ivament dins el Frente, i no 
c o m a él i te , sinó s implement c o m a secció, en det r iment de les F J F . ' Ja h e m apuntat 
abans que la subordinació definitiva dels seuïstes va arribar a m b el decret de nova ordenació 
de! Frente de Juventudes d'abril dc 1944. 
A principis de 1945 es celebrà el IV consell nacional del Frente i VII^ del S E U . En 
el discurs de clausura , el Secretari General del Mov imien to insistia en l 'absoluta lleialtat a 
1 ¿
 "Oficie, circular 34/1", 10-2-44. FETJONS: Compendio legislativo del Frente de Juventudes, I, 482-483. 
1 3
 Miguel Ángel RUIZCARNICER: El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965. 158. 
Una altra mostra la tenim al 1 Congrés de les Joventuls Europees, que va lenir lloc el setembre de 1942 
a Viena, i al què assistiren cl Frente i la Secció Femenina Es just recordar, però. que varen defensar una 
ètica basada en aspectes cristians, a que altres representacions es mostraven hostils -especialment 
l'alemanya-, Jesús IRIBARREN: Papeles v /neniarías. Media siglo de relaciones Iglesia-estado en España: 
1936-1986. Madrid. 1992. 75-76. 
'
4
 Inmaculada PASTOR I HOMS: La educación femeninu en la postguerra (1939-1945). El caso de 
Mallorca. Madrid, 1984, 137. 
15 
G. GERMANI: "La socializzazione política dei giovatii nei regnin fascisii: llalia e Spagna", Quaderni di 
sociologia, XV1M, 1-2, 1969. 11-58. 
1 6
 Edward R. TANNEMBAUM: L·i experiencia fascista. Sociedad y cultura en Italia. (1922-1945), Madrid, 
1975, ¡68-173. 
1 7
 Mástil, Madnd. 54 (15-1-43), 55 {1-2-43). 56 {15-2-4.1). 
1 8
 Miguel Ángel RUIZCARNICER: El Sindicato Español Universitario. 174-176. 
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F r a n c o . " 9 Hi afegia: para el Frente de Juventudes no sucede nada. Ellos siguen creyendo en 
sus antiguas y cristianas ideas, no por un hecho de persuasión escuetamente nacional, sino 
por un acto de absoluta fe. La resposta de Franco deixava clar quin seria el futur: Desterrado 
el enemigo de nuestro suelo, vive y se agita desde fuera de España. Son su blanco vuestras 
juventudes y esta unidad, estafe y esta disciplina.120 L' I d'abril de 1945 , D ía de la Victoria, 
les F J F desfi laren per dar re ra vegada davant Franco peí centre de M a d r i d . 1 2 1 La derrota 
d A l e m a n y a era j a qües t ió dc dies i s ' iniciava una nova etapa. Una dc les grans incògnites 
era saber quin seria cl futur dc F E T J O N S . Un inform del seu cap provincial a les Balears es 
feia ressò d e la intranquil i tat que s'hi pa lpava i de la sospi ta que es tenia de què Franco 
acabar ia a m b el Partit. Una vegada mes denunciava que aquells que s'havien unit a Falange 
després de la victòria de Franco -quasi tots, per altra banda- ara s'hi d e s l l i g a v e n . 1 2 2 
A l'estiu de 1945 es va fer ev ident la progress iva desfeixis t i tzació del règim. La 
Secretaria General del Movimiento quedava vacant a finals de jul iol , la seva vicesecretaria 
d ' e d u c a c i ó popu la r s ' in tegrava al Minis ter i d 'Educac ió i h o m e s adscr i t s al sec tor de l s 
ca tò l ics , com Alber to Mar t ín Artajo, ocupaven impor tan ts car teres minis ter ia ls . El propi 
Mar t ín Ar ta jo va sugger i r Franco l 'absorció de F E T J O N S i els seus serveis per part de 
l 'estat -d 'acord a m b aques ta hipòtesi el Frente de Juventudes seria absorbi t pel Minis ter i 
d ' E d u c a c i ó - , 1 2 í To t i aques tes press ions F ranco no va presc indi r -ne , perquè entre al tres 
coses cons iderava el Partit un baluard contra la subvers ió , podia ser inculpat dels errors del 
g o v e r n i , a més a més educa la op in ión y o rgan iza f u e r z a s . 1 2 ' ' El Frente és un bon 
exemple d 'a lgunes d 'aquestes "virtuts". El seu butlletí . Juventud, havia passat en un any de 
fer c r idades al pur isme falangista i reclamar la revolució dir igida pel S E U a considerar que 
España se ha adaptado a la línea democrát ica , y en ella ocupa un lugar mucho más avanzado 
q u e la casi total idad de las nac iones e u r o p e a s . 1 2 5 Per altra banda, a l e n a v a del perill del 
c o m u n i s m e , al q u È les j oven tu t s espanyoles havien de respondre a m b la seva u n i ó . 1 2 6 A 
Tarea, el but l le t í del Frente a les Balears , s 'exaltava la tardor de 1945 una i altra vegada 
l'hero'fsme dc Franco per impedir l 'entrada d 'Espanya a la 11 G M . 1 2 7 
De fet, l 'evolució de les cons ignes del règim durant aquesta segona dècada pot ser 
segu ida perfec tament a t ravés dc les revistes edi tades pel Frente. A Mandos es dec la rava 
l'abril d e 1947 q u e F ranco era fidel a la línia de la revolució nacionals indical is ta . I s'hi 
demos t r ava , ni més ni m a n c o , a m b la Llei S u c c c s s ò r i a . 1 2 8 Mesos després s ' insistia en el 
enemigo agazapado, que espera la menor actitud de cansancio para lanzarse nuevamente 
Amb tota la raó destacava que en... sus centurias ni un sata gesto ti actitud a lo largo de estas ocho unos 
ha ensombrecido la confianza que en ellas depositó su Jefe. . Lo que fuimos somas y to que somos seremos a 
sus órdenes. Juventud. 68, 24-1-45, 2. 
1 2 0
 Juventud, 67, 19-1-45, 1. 
A partir de llavors. Franco rebia les FJF a El Pardo cada 28 de marc, -aniversarsi de la caiguda de 
Madrid-, Antonio IZQUIERDO. Juan B L A N C O : Elegía por la generación perdida, 50 i 235-236. 
122 M D N p p a r t c d c a h r j | d e J 9 4 5 B a j e a | . e s " AGA Secció Presidència. Caixa 164. 
Fins i tot el propi Serrano Siiñer va suggerir, des de l'estranger, el des ma mel lament de FETJONS. Això 
ens demostra la mala premsa que hi tenia. Javier TUSEt.L: Franco y los católicos. La política interior 
española entre 1945 y 1957. Madrid, 1984, 91 i 95. 
1 2 i
* Segons notes preses per Martín Artajo d'una entrevista que celebrà amb Franco uns mesos abans dc ser 
nomenat Ministre d'Assumptes Exteriors. Javier TUSELL: Franca v tos católicos. La política interior española 
entre 1945 y 1957, 58. 
1 2 5
 Juventud 107, 9-11-45, II. 
Significativament, des de I'l d'abril de 1945 Juventud inicialment setmanari de combate del SEU, passà a ser 
Semanaria Nacional del Frente de Juventudes. 
1 2 6
 Juventud. 88, 15-6-45. I. 
Tarea, setembre i octubre de 1945. 
1 2 8
 Mandas, abril de 1947, 261. 
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sobre nosotros, en clara referència a la Guer ra C i v i l . 1 - 9 1 l'agosl de 1947 aquesta revis ta 
recol l ia un d iscurs d 'Elola , que pare ix ia dictat pel propi F r a n c o . , 3 ( ) E n ell, el Delegat 
Nac iona l no tan sols car regava contra les democràc ies liberals i don Joan de Borbó , s inó 
t ambé contra els impacien ts a m b la r e v o l u c i ó . ' 1 1 F inalment hi des tacava l 'autèntic pape r 
d 'Espanya : ser la gu ia d 'H i spanoamèr i ca i del món. Aques t e s i al t res cons ignes , com 
l 'eterna re ivindicació de Gibra l tar o el nac ionals indica l i sme com a tercera via respecte a 
capi ta l i sme i c o m u n i s m e t ambé tes t robam també a Toreo.132 Finalment , els afiliats de les 
F J F varen dis l ingír-se c o m a excel · lents conduc to r s del suport popular i t ransmissors de 
cons ignes en tots els actes d 'adhesió al r è g i m . 1 3 3 A més a més , havien de t ransmetre les 
c o n s i g n e s a nivell individual . Així , el febrer dc 1949 l 'assessoria nacional dc formació 
política donava normes als caps de centúria per a què explicassin als afiliats la necesidad de 
constituir una opinión pública que siga nuestras orientaciones ante cada hecho político, 
opinitn que se constituirá si cada uno de nuestros cantaradas irradia, en su círculo de vida, la 
orientación que reciba del Mando.1*4 
L'església també va j u g a r un important paper a l'hora dc donar legit imitat al règim. 
Ja hem comentat la importància dc l 'entrada d 'homes com Mart ín Artajo al govern el juliol 
de 1945, pe rò des dels púlpi ts i Ics escoles es va fer una tasca d ' indubtable eficàcia. El 
prevere Sebastià Gayà va pronunciar un sermó titulat A paso de cruzados a la Seu de Pa lma 
cl dar re r dia dc 1945 i que ens pot servir c o m a e x e m p l e . Al se rmó es c o m p a r a v a la 
conques t a dc Mal lorca per les t ropes de J a u m e I a m b \'Alzamiento, a m b l 'objcctiu de 
legitimar-lo. Gayà recordava que como ayer Gregorio IX mandara al Conquistador su Cruz, 
Pío XI ha echado sobre la empuñadura de la espada del Caudillo de hoy, la cruz de su 
bendición. Les darreres paraules del sermó feien referència als Caídos: si s abemos vivir por 
un honor , por un amor , prietas las filas, c o m o en filas pr ietas , por un a m o r y un honor, 
supieron ellos s u c u m b i r . 1 3 5 
A aques ta lasca encara s'ha d'afegir la real i tzada pels di r igents d 'o rgan i tzac ions 
ca tò l iques , com Pax Romana a l 'estranger. Així , el juny dc 1946 aquesta organi tzac ió va 
celebrar un congrés a Sa lamanca i El Escorial , a m b presència de 300 delegats de 35 països. 
Això , òbviament , suposava una ajuda considerable per a un règim pràct icament aïllat de la 
res ta del m ó n . Si e ls de lega ts hi varen poder assist ir va ser pel caràc ter exc lus ivament 
religiós dc la trobada. Però alguns delegats h ispanoamericans varen visitar instal· lacions del 
Frente i de les FJF , la qual cosa va p rovoca r un allau de c r í t iques en t re la p remsa 
i n t e r n a c i o n a l . 1 3 6 La conclus ió sembla evident: des dc l 'exterior s 'acceptava l 'existència d'un 
assoc iac ionisme de caire religiós, però no d 'organi tzacions amb concomi tànc ies feixistes. 
L'església n'era conscient i ho va aprofitar. 
Ja el 1943 l 'Arquebisbe Primat recordava que no havia cap incompatibil i tat entre las 
juventudes políticas que profesan también la fe católica y las juventudes de Acción 
1 2 9
 ManJns. juliol de 1947. 13. 
1 3 0
 En aquest sentit. Saez parta del lïl directe de qué gaudia Elola autb Franco. Juan SAEZ MARÍN: El 
Frente de Juventudes, 186 
... como si una revolución se consiguiera [¡orarle Je milagro Manilos, agost de 1947. 65. 
1 3 2
 Tarea. 10-14. primer semestre de 1948. 
1 3 3
 Com la concentració de suport a la Plaça d Orient de Madnd de desembre de 1946. Juventud. 161. 12¬ 
12-46. 
1 3 4
 "Instrucción tècnica 655/30". 24-2-49 FETJONS: Compendio legislativo del Frente de Juventudes. II. 
679-680. 
1 3 5
 Sebastián G A Y A R I F . R A : A paso de cruzados. Palma. 1945, 
1 3 6
 Javier TUSELL: Franco y los católicos La política interior española entre 1945 y /957. 128 
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Católica; ni éstas últimas dejan de tener una misión y apostolado especial, aun en un 
Estado católico de partido único, pudiéndose pertenecer a la vez a entrambas juventudes}^ 
A m b això cl Primat volia deixar clar que l'església no estava disposada a perdre més terreny 
en el c a m p assoc ia t iu . El règ im j a li havia imposa t l'absorció* de la C o n f e d e r a c i ó 
d 'Es tudian ts Catòl ics per part del S E U o la desapar ic ió dels s indicats catòl ics . Dos anys 
després , a una posguerra mundial marcada per l 'ocàs dels feixismes i per la consol idació de 
forces pol í t iques de clara or ientac ió cr is t iana, l 'episcopat espanyol no necess i tava fer-hi 
ac lar iments : podia impulsar una A C dc c o n q u e s t a . l í S 
El Correo de Mallorca, a m b ocas ió de la visita de Franco a Mal lorca el ma ig de 
1947, el titllava de gobernante católico, j a que supo poner su espada vencedora en manos de 
la Iglesia. I la piedra de toque n'era l 'AC, la cual se desenvuelve en España con una potencia 
religiosa que es el asombro sincero de tas personalidades católicas extranjeras que nos 
visitan; esperan ver aquí reediciones de otras latitudes, mas se encuentran con un poderoso 
organismo seglar}^9 Aques ta lloa al poder de l 'AC era i sena especialment apropiada per al 
cas de Mal lorca . El nomenamen t , poc abans , de Joan Hervàs Benet com a bisbe, va suposar 
un impuls decidi t a l 'AC. Aques t bisbe, que en el m o m e n t d 'arr ibar a l'illa tenia només 
qua ran t a -un anys , va impr imir un ta rannà fins al m o m e n t desconegu t a les act ivi ta ts i 
t robades d ' A C . 1 4 0 
La branca de j oves va ser la que va registrar un cre ixement més e s p e c t a c u l a r . 1 4 1 Una 
de las raons era que , a més de real i tzar activitats dc caràc ter p iados , es p romoc ionaven 
activitats espor t ives i recreat ives a m b l'ohjectiu de captar e ls joves . A ixò provocava , c o m 
indica Estelr ich, 'una latent i a voltes mal d iss imulada competne ia a m b les organi tzac ions 
juven i l s del Movimien t N a c i o n a l ' . 1 4 - De fet, els membres d 'AC representaven respecte a la 
res ta de catòl ics el q u e les F J F eren per a ls enquadra t s : apòs to l s i m o d e l s . N o e n s ha 
d 'estranyar, per tant, que s'hi creassin r e c e l s . I 4 Í En aquest sentit, és cur iós constatar com a 
finals de la dècada tant l 'AC c o m el Érente varen entablar una mena de compet i c ió respecte 
a l 'assistència de j oves als actes massius que organi tzaven. Així , ment re l 'AC celebrava cl 
d ia d i o c c e s s à d e l ' aspi rant , les F J F rea l i t zaven grans c o n c e n t r a c i o n s a l'illa pe r a 
c o m m e m o r a r jo rnades com el dia de la l'c o cl dia de la m a r c . 1 4 4 
n ?
 Ecclesia, 101, 19-6-43, II. 
138 
Era una actitud molt allunyada del col laboracionismc exhibit durant la 11 República Així queda palés a 
les noves bases d AC aprovades per l'cspiseopat espanyol el 1939. Recordem lambé el decidit impuls donat a 
l'AC des del Valieà. Feliciano MONTF.RO; "Juventud y política: los movimientos juveniles de inspiración 
católica en España 1920-1970". Studtu Histórica, V, 4, 1987. 118 
B 9
 Correo de Mallorca, 16-5-47, 6 
Per exemple, es realitzaven trobades multitudinàries i la presencia d'Hervàs provocava un autèntic 
paroxisme entre els assistents A una trobada las jóvenes de Palma acordonaron al Prelado y entre vítores y 
cantos no le permitieron acercarse al coche acompañándole a pie hasta el Palacio Episcopal. Arriba. 502. 
7-2-48, 4. 
1 4 1
 Pere X AMEN A. Francesc RIERA; Història de l'Església o Mallorca. Palma. 1986. 390. 
'
4
^ Josep ESTELRICH I COSTA: "Els moviments especialitzats d'Acció Catòlica,a Mallorca". Comunicació 
presentada al VHIe seminari de societat, ideologies i moviments socials a les Illes Balears a l'Edat 
Contemporània: el franquisme, 1995. Palma Les actes encara no s'han publicat. 
Els centres d'Acció Catòlica esdevenien nuclis dc purs. dc dirigents seglars. i corretges dc transmissió de la 
Jerarquia, i, en aquest sentit, ccnlres de poder al barri i al palsí. Pere SOL: I. GUSSINYER: L'esclafament de 
l'associacionisme lliure a Catalunya en temps del generat Franco. Barcelona. 1996, 50. 
^
4
-* Alguns Oficials Instructors ens ho han confirmar 
'"^
4
 Per exemple, el maig de 1950 es celebrà el dia dc l'aspirant a Porreres, amb assistència de I 100 nins i 
joves de 42 centres (Aspirantes, maig de 1950, 2-,l> Per la seva part. entre el darrer trimestre de 1948 i el 
primer de 1949 les FJF realitzaren Ires grans trobades. La darrera es va fer a Manacor, amb motiu del Dia 
del estudiante caído, amb assistència de quasi un miler d'afiliats {Tarea, febrer de 1949, 1-3). 
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Aquesta competènc ia , òbviament , t ambé era present a les escoles. Recordem que el 
ju l iol de 1945, en consonanc ia a m b el creixent pes del sector dels catòl ics dins cl govern , 
s 'aprovà la Llei d 'Educació P r i m à r i a . ' 4 5 Tol i que eslava dissenyada a la mida de l 'església, 
es c o n t e m p l a v a la c o l · l a b o r a c i ó ob l i ga tò r i a en t r e e sco l a i Frente, es c o n s t a t a v a 
l ' enquadrament de tots els escolars i s 'insistia en la capaci tac ió dels mes t res per a fer-lo 
efectiu. Tarea e s fa ressò de les p romocions de mestres dc la nostra illa que , d'acord a m b la 
llei, es t i tulaven c o m a instructors e lementa l s per a impart i r l ' educació física, pol í t ica i 
premili tar , després d'assistir a un curs d'uns vint d i e s . 1 4 6 
Un dels aspectes en que s'insistia als cursos era en la captació d ' a lumnes per a les 
F J F . T a n m a t e i x , si el professora t rea l i tzava la seva tasca docen t a un cent re re l igiós 
-s i tuació moll habitual a la nostra i l l a - , 1 4 7 la seva lasca de prosel i t isme, en cas de dur-se a 
te rme, tenia com a meta l'ingrés dels nins o j oves a l 'AC. Per altra banda, el professorat de 
les escoles que depenien de l'estat va assumir, majori tàriament, la realització del curs c o m a 
un tràmit més per a poder exercir-hi. Les publ icacions del Frente insistiren constantment en 
què havien de desaparè ixer els infundíaos reparas dels mestres.'481 l 'octubre de 1948 el 
governador civil i cap provincial del Movimien to , José Manuel Pardo Suarez , recordava a 
una ordre que els cent res havien d'estar subscrits a M a n d o s . 1 4 9 Precissament mesos després 
es va ce l eb ra r el II Conse l l de c a p s p rov inc ia l s del M o v i m i e n t o , i a l g u n e s de les 
conc lu s ions dc la ponènc ia sobre j o v e n t u t i Fa lange cons ta ten aques t e s ap rec iac ions . 
Després de declarar la seva insatisfacció davant l 'escassa labor feta en relació a la formació 
polít ica dels j oves , p ropugnaven la creació d 'una vicesecretar ia d 'Educac ió Nac iona l que 
defina y vigile la política cultural y educativa de la Falange. D'ella dependrien les activitats 
cul turals i educa t ives del Frente. S E U i Secció Femenina , i les professionals del s indicats 
de m a g i s t e r i . 1 5 0 En def ini t iva , e ls caps provinc ia l s volien evi tar q u e fos el Minis ter i 
d 'Educac ió -adscrit al sector dels catòl ics- qui tengués aques tes compe tènc ies , per a què 
tomass in a ser absorbides per la Secretaria General del Movimiento, A ixò ens conf i rma les 
an t e r io r s a f i rmac ions , a m é s de ref lect i r q u e el ba l anç cn cl c a m p j u v e n i l no e ra 
precissament brillant, com anam a descriure a cont inuació. 
A B A S T I I M P L A N T A C I Ó 
C o m hem pogut observar , varen ser molles les mancances dc les F J F duran t e ls 
anys 40 , la qual cosa va provocar que e ls resultats no fossin els espera ts . Així , un dels 
objectius bàsics era aconseguir superar les diferències entre classes socials a través d'unitats 
in terc lass is tes , per tant es va p roh ib i r cons t i tu i r cen tú r ies en q u è e ls afi l iats només 
per tanyess in a un centre . Tanmate ix , el 1943 José A. Elola reconeixia que el apostolado 
que realizan nuestros cantaradas juveniles obtiene resultados más fecundos dentro de las 
'
4 5
 El 1938 ja s'havia aprovat la Llei de Reforma, que va consagrar la privatització del sector mitjà de 
tensen ya ment. 
Mis endavant s'hi afegiria l'assistència obligatòria a un campament 
A la clausura de la V e n a promoció, a finats de setembre de 1945. un cursillista afirmava, en nom de 
tots els seus companys, que sabemos que a nuestra fé (sie) y a nuestro espíritu se confía la abra predilecta 
de nuestra Régimen. Seremos con tesón inasequibles at desaliento .donde quiera que estemos, habrá un 
saldado y un apóst/d de España. Tarea. 3, novembre de 1945, 12 
I À.7 
Jaume OLIVER JAUME: Escola i societat. (L'ensenyament a les Illes en el segte XX). Palma, 1978, caps. 
7 i 9. 
Pere FUI.LANA PUIUSERVER: "Església i educació a la Mallorca del segle XX", L'arc. 5, 1998. 48-49. 
148 
Perquè Dios. España y un militin de muertas te to exigen. Normas. 11. octubre-novembre de 1948. I. 
1 4 9
 Ho feia com a president del consell provincial d'educació Normas. 11, octubre-novembre de 1948, I -
4. 
1 5 0
 Tema de la ponencia n° 4. La juventud y la Falange", conclusions aprovades et 6-7-49 al 11 Consell de 
caps provincials del Movimiento. AGA. Secció Presidència Caixa 221. 
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clases más humildes 1 5 1 I cl gencr de 1947, davant els pobres resul ta ts ob t ingu t s , es 
publicaren les normes per a constituir centúries pròpies de cada centre d ' e n s e n y a m e n t . 1 5 2 
Al IX^ consell nacional del Frente, celebrat el 1950, es reconeixia que .ve ha dirigida 
nuestra captación hacia lo fácil, no impulsando debidamente la misma hacia los Centros 
más selectos de trabajo y estudio, siendo éste el motivo primordial de que en nuestras 
Centurias lutya un porcentaje demasiado elevado de cantaradas de... clase baja. A més a més 
s 'acceptava que s 'havia concedi t cl braçalet de les FJF a m b massa facilitat, sense l 'adequat 
pe r íode de prova ni la formació necessàr ia . Per tant. en muchas ocasiones no se vive el 
estilo falangista pura y plenamente?^ 
Es recone ix ia , pe r tant , la baixa qual i tat doctr inal d ins les FJF , que havia anal 
minvan t paral · le lament a la pro le la r i t /ac ió . Dc fel, els caps menors dins les FJF -caps dc 
centúr ia , que havien de ser exemple s a seguir per la resta dels afiliats, no hi es taven 
preparats en moltes o c a s i o n s . l í 4 El març de 1947 s'insistia des de la Delegac ió Nacional en 
q u è no es podia enviar als cursos estatals afiliats sense preparació elegidos a última hora 
para que un Delegado o Jefatura Provincial cubra las apariencias.Aquest és un factor que 
caldrà tenir molt present a l'hora de valorar les xifres d'afiliació que es parlarà més endavant . 
En aquest sentit, una circular dc principis de 1949 reconeixia que muchas centurias llevan 
una vida lánguida y mediocre, carente dc impulso y de contenido... se impone (para no vivir 
de! engaño) comunicar... la baja de las Centurias teóricas.'" I no hem d'oblidar que entre 
Ics pr incipals miss ions dc Ics FJF . segons cl decret d'abril dc 1944, es taven cl prosel i t isme 
i l 'agitació polí t ica. El propi Elola va insistir en què el error más grave en que podíamos 
caer es hacer del Frente de Juventudes una técnica pedagógica, j a que havia d 'cstar-ne 
supeditada siempre a la dirección política?*7 
Aques t a d i recc ió pol í t ica era bàsica, j a que Ics F J F havien de ser la garant ia de 
cont inuï ta t del Partit . Però , c o m demos t ra ran les xifres, no ho varen ser. U n a ordre del 
Secre tar i Genera l del Movimiento r ecordava l 'obl igació que tenien tots e ls afiliats que 
compl i s s in els 21 anys d ' ingressar al Partit com a mil i tants adul ts , per la qual c o s a les 
seves fitxes havien dc ser-hi t r a s l l a d a d e s . l s í i A ixò ens demos t ra que existien resis tències a 
ingressar-hi . De fet, mol ts j oves s 'adonaven que ser militant adult de F E T J O N S o ingressar 
a la Guà rd i a dc Franco impl icar ia posar fi a tol el fa langisme ' incontaminat ' que havien 
1 5
' Elola també informava del desequilibri -constant durant iota la dècada- cn l'afiliació, a favor dc ta 
secció de centres de treball. Conferència dc J.A Elola pronunciada al congres dc caps provincials de 
FETJONS. 1943. 7-8 
1 5 2
 "Circular 52". 6-1-47. FETJONS: Compendio legislativo del Frenlc de Juventudes, I, 215-216. 
A finals d'any, cl cap provincial de la secció de centres d'ensenyament del Frenle. Antoni Raïms 
comentava queja existien vuit unilals escolars de Ics FJF a Ics Balears, set d'elles a Palma: Generat Barceló 
(Tcatins); Alcázar <ie Toledo (La Salle}: Don Juan de Austria (Pere Garau/Son Sena); Ramón Líutt (Instituí); 
García Ruiz (Son Espanyolet); Misión (Alexandre Rosselló/Calairava); Calva Soleto (San Luis Gonzaga); i 
Genera! Prima de Rivera (Graduada dc Sa Pobla) Ramis negava que això suposàs classisme, i destacava 
que d'aquesta manera desapareixien els conflictes derivats de la doble condició d'alumne i afiliat del nin. 
D'aquesta manera, la renúncia a una estructura educativa paral lela a l'escola era ja més que definitiva. ( 
"Normas". 3. 31-10-47,3,) 
153 " p J F p o n e n c l a [ Formación política por legiones" FRENTE DE JUVENTUDES: IX Conseja Nacional 
del Frente de Juventudes, Barcelona, 1950, 43 i 63. 
Saez també posa de manifest la devailada progressiva del ll istó a l'hora d'acceptar t formar cls 
aspirants a Oficials Inslructors Juan SAEZ MARÍN: F.l Frente de Juventudes. 241-335 
1 5 5
 "Circular 61", 1.3-3-47. FETJONS Compendio legislativo del Frente de Juventudes, 1, 230-232 
156 "Oficio circular 557/4". 19-1-49 Compendio legislativo del Frente de Juventudes, I. 459-464. 
1 5 7
 Conferència de J, A. Elola pronunciada al congrés dc caps provincials dc FETJONS. 1943, 4. 
I SR 
"Circular 112". 25-3-49. Compendio legislativo del Firme de Juventudes. 1. 261-262 
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begut a les FJF , donat cl penós estat cn que es t r o b a v e n . 1 5 9 Altra demos t r ac ió que havia 
p rob lemes la t robam cn una suggerència feta pels caps provincials del Movimiento: que els 
afiliats a les FJF passassin als 18 anys a ser militants dc la Guàrdia de F r a n c o . 1 6 0 A m h una 
c e g u e s a ev ident , e ls d i r igen t s pensaven que el p r o b l e m a rad icava en q u è e ls afi l iats 
c o m e n ç a v e n a fer feina o feien cl servei mil i tar i 'es perdien ' ahans d 'arr ibar als 2 1 . En 
real i tat , la degene rac ió i manca de suport popular al Partit hi tenien moll m é s a veure, 
Cons tan tment t robam cons ignes i ordres dest inades a què els afiliats reivindicassin el bon 
nom d'una Falange, com indicava una circular emesa el 1948, olvidada, calumniada o creída 
muerta}^ Fins i lot, de vegades se'ls o rdenava una mena d 'espionatge . Per e x e m p l e , el 
juny de 1948 es va establir un pla general d 'actuació de les F J F als centres de treball. En ell 
es preve ia que e ls afiliats, a m é s de fer sent i r la veu de Falange i desenro t l l a r acc ions 
d 'agi tació falangista ordenades pels caps , havien d ' informar de qualsevol activitat polí t ica 
contràr ia al Movimiento o de qualsevol incidència dins l 'empresa d igna de ser t enguda en 
compte pel m a n d o . 1 6 2 
Les xifres ens serveixen per a confirmar anteriors afirmacions. El percentatge de nins 
i j o v e s enquadra ts no va superar mai el 307r durant toia la dècada . Per exemple , cl 1947 
només estaven enquadra ts 15,000 dels 55 .000 nins i j oves de les Illes. Respecte als afiliats, 
el 1942 eren uns 50.000 a tot l ' e s t a t . ' 6 3 Aques ta xifra anà augmentant , a finals de 1944 hi 
havia 1.250 centúr ies i el 1947 es taven inscrits uns 140.000 dels 3 .800 .000 j oves que 
havia a Espanya . A les Balears figuraven com a afiliats -la qual cosa no vol dir. c o m hem 
vist, que tots es trobassin cn actiu- 1.347 j o v e s . 1 6 4 A finals de 1947 es taven censades 27 
centúr ies a les Balears, 22 d'elles a Mal lorca : 13 a Palma, ducs a Sa Pobla i una a Inca, 
Felanitx, Algaida , C a m p o s , Llucmajor . M u r o i Manacor . A aquests pobles la gran majoria 
n'era mixta -amb afiliats de dist intes branques- . A Palma, n'hi havia dues de guías, tres de 
cadetes, quatre dc flechas i quatre m i x t e s . 1 6 5 
Aques tes dar re res xifres augmen ta ren en moll poc t emps , ja que cl j u n y dc 1948 
Tarea es feia ressò de l 'existència dc 34 centúries a la província, 17 d'elles a Mal lorca , 14 de 
les qua ls a P a l m a . 1 6 6 Per una banda , c n s a d o n a m , per tant, q u e és a la capi ta l on es 
concen t ren major i tàr iament les centúr ies -set d 'el les , c o m hem vist, s i tuades a cent res 
escolars- . Per altra, cal situar aquesi c re ixement en l 'esmentat moment dc m à x i m a rivalitat 
a m b l 'AC. Per tant, és possible que algunes de les centúries anomenades no es trobassin en 
func ionament , però fossin incloses al llistat per a fer mèr i t s davan t la ' competènc ia ' . 
Los jóvenes más animosos, que en el Frente constituían las Falanges Juveniles de Franca, Sentim la 
posibilidad, cumplidos los 21 años, de incorporarse a otra cuerpo de élite, la Guardia de Franco, donde la 
decadencia llegaba a ¡a chulería, Pablo LI7 .CANO: Ixi generación del 56; la universidad contra Franco. 
Barcelona. 1981. 43. 
i fin 
"Tema de la ponencia t\" 4 La juventud y la Falange", conclusions aprovades el 6-7-49, 
1 6 1
 Las juventudes julangisías... llenen que leer, oir, ver. la voz y la obra de la Falange en lautos lugares 
olvidada.... "Instrucción técnica 559/70", 16-6-48. Compendio legislativo de! Frente de Juventudes, 1, 458¬ 
459. 
i ro 
"Oficio Circular 219/3". 15-6-48, Compendio legislativo del Frente de Juventudes. I. 453-458 
1 6 3
 Juan SAtLZ MARÍN: El Frente de Juventudes. 438-479. 
1 6 4
 El núm de centúries a: "Instrucción técnica 161/29", 29-11-44. Compendio legislativo del Frente de 
Juventudes. I. 377-392 (Cada cení ria solia reunir uns 70 afiliats) La resta dc dades: Juan SAF.Z MARÍN: El 
Frente de Juventudes. 4.38-479. 
Juventud, dóna una xifra superior: 180.000 afiliats Juventud 159. 28-11-46, 6, 
1 6 5
 Tarea, lO.generdc 1948. 1. 
' ^
6
 Son Servera, Pelra, Banyalbufar i Villafranca eren els pobles de Mallorca on s'havien establert noves 
centúries (Tarea, 14, tnaig-juny de 1948. 5) FI març de 1949, 854 afiliats pertanyien a les 17 cent ríes de 
FJF que en aquell moment existien a Balears, la qual cosa ens pcrmel considerar que a cada una hi havia 
una mitja de 50 afiliats (Tarca, març 1949, 5). 
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Aques ta sospita ens la confirma el fet que només I8 centúries (13 mal lorquines , sel d'elles 
de Pa lma) varen part icipar a finals de maig de 1949 en el concurs de per iòdics murals del 
Día de la Juventud.167 Aquesta era una activitat considerada important dins les FJF, per tant 
és previsible que qualsevol centúria que realment es trobàs en actiu s'hi presentas. 
Tol i acceptant les dades mes opt imis tes , podem concloure que l'afiliació a Ics FJF 
va suposar c o m a m à x i m un 3 % dc la poblac ió juveni l de les Balears, Aques t percentatge 
es tà en línia amb el de la resta dc provínc ies , ja que cn la majoria no es va superar el 
4 % . 1 6 8 En contrast , l 'afiliació a Ics HJ o la GIL es va moure entre el 5 0 % i el 9 0 % de l s 
j o v e s . 1 6 9 Però potser els baixos percentatges d'afiliació a les FJF podrien ser considerats un 
èxi t si aques ta minor ia de j o v e s hagués ingressat a F E T J O N S . Reco rdem que cada 29 
d 'octubre es produïa cl pas dels afiliats a m b 21 anys al Movimiento. El 1942 hi ingressaren 
2 .838 a tot l'estat i a finals dc la dècada s 'arribà a una mitja de 8.000 nous afiliats per 
a n y . l 7 t ) Respecte a les Illes, basta des tacar que el 1943 es convert i ren cn mil i tants n o m é s 
20 afiliats a les F J F i el 1945 ho feren 5 f i . 1 7 1 És a dir, a la nostra província com a molt 
un j o v e dc cada mil decidia afiliar-se a F E T J O N S . 
C O N C L U S I O N S 
L e s F J F varen ser c reades cl 1942 pel Frente de Juventudes per a ser el model dels 
espanyols dc 10 a 21 anys , enquadrats obl igatòriament al seu si des dc finals dc 1940. A les 
seves centúr ies s 'havia de practicar l 'autodirccció i l ' intcrclassismc. Tenien com a objectiu 
pract icar un rigorós apostolat falangista, realitzar proseli t isme entre els enquadrats perquè hi 
ingressass in i p roporc ionar caps i a í l l ia ts a F E T J O N S . Ei decret de nova o rdenac ió del 
Frente de 29 d'abril de 1944 va dona r encara més rel levància a les F J F c o m a elit, amh la 
c o n s e g ü e n t subord inac ió dc totes les secc ions d ' enquadrament -entre el les ara el SEU- , 
definit ivament relegades a l'objectiu d'aportar-nc nous afiliats. 
L e s F J F varen fugir p r o g r e s s i v a m e n t de l 'excés d 'ac t iv i ta ts p remi l i l a r s propi 
d ' èpoques anter iors , L'activitat mes emblemàt i ca i que condensava tol cl seu ideari era el 
c a m p a m e n t , que era cmés com a anticip del que seria la societat regida pel falangisme. Els 
enquadra t s t ambé podien assist ir-hi , encara que a m b cond ic ions menys dures i a m b una 
menor insis tència en els aspectes doctr inals . De la mate ixa manera, afiliats i enquadra t s 
par t ic ipaven, per separat , en compet ic ions esport ives, activitats cul turals , concursos , etc. A 
m é s a més , els afiliats reali tzaven activitats de caràcter solidari -com repoblació forestal- i 
de re ivindicació polít ica. Per altra banda, l'afiliat havia de compl i r unes dur í ss imes normes 
dc conduc ta basades en e ls valors rel igiosos i patr iòt ics i la insis tència en el servei i el 
sacrifici . El catol ic isme i els valors de caire militar varen impregnar totes les act ivi tats . A 
més a més , s'hi va t ransmetre un adoctr inament polític hasat en la doctrina falangista prèvia 
a la Uni f icac ió - a m b gran pes dels aspec tes socials- i cn la imper iosa necess i ta t de la 
revolució nacionaisindicalista liderada pels joves . 
Tareu, maig-juny dc 1949.7 
, K
 Hi destaquen clarament Valladolid [15.%) i Terol (12%). Juan SAEZ MARÍN: El Frente de Juventudes, 
460. 
> 9 Les HJ abastaven el 82% dels varons. i la GIL el ÏH)% l'any 1942. Stanley G. PAYNK: Historia del 
fascismo. Barcelona. 1995, 240 i 282. 
Segons Saez, a la GIL s'afiliaria cl 50% dels joves, amb unes xifres d'afiliació més altes que a 
Alemanya, encara que amb un grau inferior de participació en les activitats Juan SáLZ MARÍN: 
"Asoeiacionisino juvenil en Europa hasta 1940. Notas para su estudio. I". fievistn de estudios de juventud, 7, 
1982, 37-57, 
' ° Juan SAKZ MARÍN: El Frente de Juventudes. 478, 
" Respectivament: documentació varia a AGA. Secció Presidencia, Caixa 108; i Juan SALZ MARÍN: El 
Frente de Juventudes. 478. 
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Tanmate ix , les FJF varen ser c reades perquè el Frente, sense recursos mater ia ls ni 
h u m a n s suficients, va ser incapaç d 'enquadrar tola la joventu t espanyola . To t i que varen 
néixer i l · luminades pel resp lendor del fe ix isme a Europa i a m h amhic io se s cons ignes , 
heretaren la concepc ió paternal is ta dc les OJ. Dc fet, varen es tar marcades per l 'erràtica 
po l í t i ca j u v e n i l s e g u i d a pel Part i t cn cl passa t . A m é s a m é s , per a g u a n y a r - h i 
respectabi l i ta t , cl Frente va haver de tenir molt presents dos es taments als què t ransmet ia 
desconf iança : l 'església i l 'exèrcit . Per una banda , c o m hem vist a la nost ra illa, a m b la 
presència constant dels seus valors a totes les activitats. Per altra, a través d 'assessor ies a 
nivell estatal i provincial , de la presència de capel lans a les activitats i de càrrecs mil i tars al 
seu o rgan ig rama . El cas de les Balears és pa rad igmà t i c : a m é s de la i n in t e r rompuda 
presència de càrrecs militars a la cúspide de la Delegació provincial , hem pogut constatar la 
des tacada labor dels homes d'església i la continuïtat de les seves consignes a publ icacions i 
act ivi tats . 
El Frente va dependre tant d 'aquests es taments perquè la societat s ' adonava de la 
burocra t i tzac ió i degenerac ió en què cs t robava el Partit del què depenia . A més a més , la 
derrota dc l'Eix va provocar la deserc ió de mol ls militants i un procés de desfeixist i tzació 
-amb un creixent pes del seclor catòlic- dins el règim. Davant d'aquesta si tuació, aquel ls que 
cont inuaren dins F E T J O N S s'abocaren entorn a Franco. En aquesta línia, el Frente -a través 
de les seves consignes i publ icacions- i Ics FJF -a Ics seves activitats i actes públics- varen 
demos t ra r una total entrega i adhes ió , com s'ha pogut constatar a Mal lorca . Però l 'església 
també va jugar un paper cabdal a l'hora de donar suport al règim. En conseqüència , va poder 
desenrotl lar sense traves una AC dc conquesta, per la qual cusa la branca dels joves va entrar 
en compe tènc i a a m b Ics FJF. Aques t confl icte d ' in teressos t ambé es va fer ev ident a la 
nostra illa, tal vegada a m b més intensitat que a altres indrets c o m a conseqüènc ia del fort 
impuls que va rebre l 'AC a m b l 'arribada del Bisbe Hervàs. Aquesta pugna cs va fer palesa a 
les esco les r egen tades per l 'església. En el les , els mes t res -habi l i ta ts com a ins t ructors 
e l e m e n t a l s - varen tenir molt poc cn c o m p t e les d i rec t r ius del Frente i, si es va fer 
p rose l i t i sme , va es tar e spec ia lment or ientat cap a l 'AC. En cl cas de la nost ra illa, la 
rivalitat també va ser evident a les concentracions mass ives de FJF i A C registrades a finals 
de la dècada. 
Les centúries de les FJF no varen dur a terme l ' intcrclassismc ni l 'autodirecció que es 
proposaven . El pr imer era, de fet, impossible davant les reserves que respecte a F E T J O N S 
tenien alguns sectors de la població, especia lment les classes acomodades . El resultat va ser 
una creixent proletari tzac i ó cn l'afiliació. Això , com de fet va succeir a Balears, va impulsar 
el Frente a potenciar la creació dc centúries diferenciades per escoles i per centres de treballs. 
L 'au todi recc ió tampoc no va ser factible dins una estructura, com hem vist, perfectament 
con t ro l ada per e s t a m e n t s a l iens al propi Fren te . Pa ra l · l e l ament , s'hi va p rodu i r una 
p rogress iva dcval lada en la qualitat doctr inal d ins Ics FJF, que tenia el seu origen en la 
m a n c a de qua l sevo l requisit o prova per a afi l iar-s 'hi . Dona ts els c re ixen t s p r o b l e m e s 
d'afiliació, aquestes unitats en teoria d'el i t varen acabar integrant aquells nins i j oves que en 
moltes ocas ions hi ingressaven per a gaudir d 'avanlalges mater ials , però no per convicc ions 
ideològiques. 
Les anter iors m a n c a n c e s , tant del Frente com dc F E T J O N S . varen p rovocar uns 
percenta tges molt baixos d 'enquadrament i afiliació a les FJF a l'estat espanyol durant tota 
la dècada. De fet, a Ics Balears cl pr imer no va superar mai cl 3 0 % , mentre que l'afiliació no 
passà del 3 % . Aques tes l imitacions també provocaren que l 'aportació de nous mil i tants al 
Mov imien to fos gairebé anecdòtica: a les Illes un dc cada mil joves s'afiliava al Partit. 
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R E S U M : 
S'hi analitzen l'organització i trajectòria de les Falanges Juveniles de Franco (FJF) 
a Mallorca durant els anys 40. lli varen ser creades l'any 1942 com a una secció de 
nins ijoves falangistes voluntaris integrada dins el Frente de Juventudes. N'havien de 
servir com a model per a la resta dc la joventut espanyola i havien dc ser el viver de 
qué es nodriria Falange Española Tradicionalista de las .IONS (FETJONS). Pero la 
desconfiança de les jerarquies miliars i eclesiàstiques i dc bona part de la població i la 
manca de mitjans i de directrius eficients provocaren que es creas un abisme entre les 
ambicioses consignes de les FJF i la seva incidència real. 
A B S T R A C T 
This paper analyses the organisation and (he evolution of thc Falanges Juveniles de 
Franco CE JF) in Majorca during te fonies Created in 1942 like a youth lalangist 
section integrated into te Youth Front [Frente de Juventudes), FJF should be the 
model for thc resi of spanish youth and te hreeding ground thai should nuurish 
Falange Española Tradictonaltsta-JONS líul tbcy met the suspicion of thc militnry 
and church Icaders and a great rtumher of people. On the other hand, they didn't have 
neither te infrastructare nor le cfficíent guidelines lo achieve ihctr ambilious slogans, 
Consequenily, there was an abyss betwccn these slogans and their real incidenec of 
the FJF. 
